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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de eficacia 
de la intervención del Organismo Técnico de Administración de Servicios de 
Saneamiento (OTASS) en la Empresa Prestadora de Servicio Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima (SEMAPA 
BARRANCA S.A.), por ende se formuló como problema ¿Cuál es el nivel de 
eficacia de la intervención del Organismo Técnico de Administración de 
Servicios de Saneamiento en la Empresa Prestadora de Servicio Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima?. 
 
Cabe recalcar, que para la ejecución de este estudio se empleó como 
instrumentos una entrevista al Coordinador de la Dirección de Operaciones 
del  Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento, 
quien además es el actual Director de la Empresa Prestadora de Servicio 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima, y 
también se aplicó un cuestionario a los trabajadores de la empresa en 
mención. Asimismo, la metodología utilizada fue el Balanced Score Card, 
quién comprobó a través de su porcentaje asignado 38,533%, que la 
intervención efectuada por el Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento en la Empresa Prestadora de Servicio Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima no ha logrado 
la satisfacción en el usuario, la calidad en la prestación de sus servicios de 
saneamiento ni equilibrio en el presupuesto de la empresa prestadora de 
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servicio de saneamiento, por lo cual se puede inferir que el nivel de eficacia 
es malo, ello concordante con la hipótesis planteada. 
 
Palabras Clave: Nivel de Eficacia, Organismo Técnico de Administración de 
los Servicios de Saneamiento (OTASS), Empresa Prestadora de Servicio 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima 
(SEMAPA Barranca S.A.), Balanced Score Card (BSC). 
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ABSTRACT 
 
This research has as general objective to determine the level of efficiency of 
the intervention of the Technical Organization of Administration of Services of 
Sanitation (OTASS) in the Company Provider of Municipal Service of 
Drinking Water and Sewerage Barranca Anonymous Society (SEMAPA 
BARRANCA SA), Formulated as problem What is the level of effectiveness 
of the intervention of the Technical Agency of Administration of Sanitation 
Services in the Company Provider of Municipal Service of Drinking Water 
and Sewerage Barranca Anonymous Society?. 
 
It should be noted that for the execution of this study, an interview with the 
Coordinator of the Operations Directorate of the Technical Agency for the 
Administration of Sanitation Services was used as instruments, who is also 
the current Director of the Municipal Drinking Water Service Provider and 
Sewerage Barranca Anonymous Society, and also a questionnaire was 
applied to the workers of the company mentioned. Also, the methodology 
used was the Balanced Score Card, which verified through its assigned 
percentage 38,533%, that the intervention carried out by the Technical 
Organization of the Administration of Sanitation Services in the Company 
Providing Municipal Service of Drinking Water and Sewage Barranca 
Anonymous Society has not achieved user satisfaction, quality in the 
provision of its sanitation services or balance in the budget of the company 
providing sanitation service, so it can be inferred that the level of 
effectiveness is bad, which is consistent with the hypothesis. 
xiii 
 
Key words: Level of Efficiency, Technical Organization of Management of 
Sanitation Services (OTASS), Municipal Water Supply and Sewerage 
Service Company Barranca Sociedad Anónima (SEMAPA Barranca S.A.), 
Balanced Score Card (BSC).  
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INTRODUCCIÓN 
 
Las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento son operadores 
integrados con la finalidad de brindar servicios de agua potable y 
alcantarillado de calidad a toda la población. Asimismo, es preciso 
mencionar que estas Entidades son supervisadas y evaluadas 
constantemente por el Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento; sin embargo actualmente se configuran una serie 
de problemas respecto a la solvencia económica, financiera y aspectos 
legales internos en la Empresa Prestadora de Servicio Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima, en consecuencia nace 
en las investigadoras la siguiente problemática: ¿Cuál es el nivel de eficacia 
de la intervención del Organismo Técnico de Administración de los Servicios 
de Saneamiento en la Empresa Prestadora de Servicio Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima 
 
Al respecto, como objetivo general se planteó el siguiente: Determinar el 
nivel de eficacia de la intervención del Organismo Técnico de Administración 
de los Servicios de Saneamiento en la Empresa Prestadora de Servicio 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima.; y 
como objetivos específicos los siguientes: a) Conocer las deficiencias que 
presenta la Empresa Prestadora de Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima, b) Analizar el proceso de 
intervención efectuado por el Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento en la Empresa Prestadora de Servicio Municipal 
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de Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima; y c) Elaborar 
propuesta que optimice el proceso de intervención del Organismo Técnico 
de Administración de los Servicios de Saneamiento. 
 
En consecuencia, esta investigación contribuirá como base para futuros 
proyectos de investigación en el rubro del sector saneamiento; asimismo 
ayudará a que los ciudadanos obtengan una información clara y veraz 
respecto a los organismos que están fallando en el desempeño de su labor, 
por lo tanto existirá conocimiento e iniciativa para planificar, diseñar y 
desarrollar gestiones que optimicen el servicio de saneamiento, siendo los 
beneficiarios el Estado, Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento y toda la sociedad. 
 
En tal sentido, la investigación se ha estructurado de la siguiente manera: 
Capítulo I, se abordará el problema de la investigación; Capítulo II, se 
describirá el Marco Teórico; Capítulo III, se detallará el Marco Metodológico; 
Capítulo IV, se explicará el Análisis e interpretación de los resultados; 
Capítulo V, se desarrollará la Propuesta Legislativa; Capítulo VI, se 
enumerará las conclusiones de la investigación; y, por último en el Capítulo 
VII, se  detallarán las recomendaciones. 
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CAPITULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
1.1. Realidad Problemática  
Las Comisiones de Gestión en América Latina y el Caribe, se 
preocupan por diseñar proyectos que mejoren el aprovechamiento y 
goce de los recursos hídricos en beneficio de los ciudadanos, sin 
embargo aún no se ha obtenido el alcance esperado, debido a la 
ineficiencia en la labor ejercida por los Organismos encargados de  
supervisar y modernizar los servicios de saneamiento. (Bermeo, 2015). 
 
Frente a esta problemática, el sector de agua potable y saneamiento ha 
sufrido grandes reformas con la intención de disminuir estas 
deficiencias, las mismas que se han venido presentando debido a una 
gestión, gobierno corporativo, financiamiento y atención al público 
inadecuados, lo cual ha perjudicado en demasía la calidad de vida de 
las personas. (Lentini, 2011). 
 
Al respecto, el Banco Mundial (2017) señala que en América Latina y el 
Caribe existe 21 millones personas que no reciben un adecuado 
servicio de saneamiento, frente a ello El Programa del Banco Mundial 
Consolidación, Ampliación y Mejora del Sistema de Información para 
Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) presentó una propuesta basada 
en lo siguiente: Plantear recomendaciones que fortalezcan su propio 
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sistema, asimismo identificar proyectos de financiamiento; y, en 
consecuencia lograr expandir su sistema a otros países, con el fin de 
mejorar  la calidad de este servicio de saneamiento. 
 
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), 
refiere que en el Perú existe una población de 31 millones 488 mil 600 
personas. Al respecto, el 86,1% acceden a agua por red pública,  sin 
embargo el 13,9% consumen agua no potable proveniente de río, 
manantial, lluvia, camión cisterna o pilón de uso público. Es decir, se 
evidencia de los porcentajes antes descritos que la gestión que se 
viene ejecutando en el norte no está funcionando, en consecuencia no 
se refleja calidad en la prestación del servicio de saneamiento; por lo 
tanto, el usuario se encuentra insatisfecho con el servicio 
proporcionado.  
 
Ahora bien, en la Ciudad de Lima, se encuentra localizada la Empresa 
Prestadora de Servicios SEMAPA BARRANCA S.A., la misma que ha 
sido intervenida en el año 2015 por el Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), debido a las 
deficiencias por las que estaba atravesando tales como: la insolvencia 
económica, financiera, inadecuada gestión y prestación del servicio en 
beneficio del usuario. (Memoria Anual. Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento. 2015, p. 44). 
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Finalmente, mediante Resolución Ministerial Nº 342- 2015-VIVIENDA, 
la referida Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento con fecha 
17 de diciembre del año 2015, ha clasificado para la aplicación del 
Régimen de Apoyo Transitorio, al estar en situación de insolvencia 
económica y financiera. (Memoria Anual. Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento. 2015, págs. 24-27). 
 
1.2. Formulación del Problema 
¿Cuál es el nivel de eficacia de la intervención del Organismo Técnico 
de Administración de los Servicios de Saneamiento en la Empresa 
Prestadora de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Barranca Sociedad Anónima? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General. 
Determinar el nivel de eficacia de la intervención del Organismo 
Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento en 
la Empresa Prestadora de Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos.  
a) Conocer las deficiencias que presenta la Empresa Prestadora 
de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Barranca Sociedad Anónima. 
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b) Analizar el proceso de intervención efectuado por Organismo 
Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento 
en la Empresa Prestadora de Servicio Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima. 
c) Elaborar propuesta que optimice el proceso de intervención 
del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento. 
 
1.4. Justificación e Importancia 
La notable realidad problemática por la que atraviesa la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento SEMAPA BARRANCA S.A , 
nos indican que es conveniente llevar a cabo la presente investigación 
porque actualmente existe una inadecuada calidad en la prestación del 
servicio, en la gestión, en la solvencia económica- financiera así como 
en otros aspectos técnicos legales. 
 
Al respecto, debemos recalcar que el Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento, es el Organismo que 
ofrece asistencia técnica, promueve normas que fortalezcan el Buen 
Gobierno Corporativo, evalúa constantemente el nivel de constancia y 
modernización e implementa el Régimen de Apoyo Transitorio de todas 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento a nivel 
nacional. 
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En mérito a ello, la promovida investigación representará una 
relevancia jurídica y social. Será jurídica porque contribuirá como base 
para futuros proyectos de investigación que puedan complementar este 
rubro en el sector saneamiento; y será social porque ayudará a que la 
estructura conformada por la sociedad misma, obtengan información 
necesaria y adecuada sobre qué Organismos Supervisores están 
fallando en el desempeño de su labor, en consecuencia existirá 
conocimiento e iniciativa para diseñar, planificar y ejecutar gestiones 
que optimicen los servicios de saneamiento. 
 
En tal sentido, esta investigación busca mostrar la realidad actual del 
sector saneamiento, asimismo pretende que se conozca el trabajo que 
viene realizando el Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento durante sus 03 años de existencia, con el fin 
primordial de lograr determinar cuál es el nivel de eficacia de su 
intervención en la Empresa Prestadora de Servicio Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Barranca S.A, lo cual  resolverá situaciones 
conflictivas entre usuario y entidad, problemas legales y de solvencia 
económica, siempre y cuando la Entidad como el Organismo 
Supervisor colaboren de manera dinámica y voluntaria antes, durante y 
después del Proceso de Intervención. 
 
En consecuencia,  al realizar un análisis del costo beneficio de la 
presente investigación, el Estado se beneficiará con la propuesta 
legislativa diseñada por las investigadoras, porque no le generarán 
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gasto alguno, en razón que brindará los siguientes beneficios:1) 
Optimiza el Proceso de Intervención de OTASS en SEMAPA 
BARRANCA S.A., 2) Mejora la calidad en la prestación del Servicio de 
saneamiento, y 3) Incentiva en los trabajadores el desarrollo de una 
mejor gestión en SEMAPA BARRANCA S.A.  
 
Finalmente, el propósito de este proyecto es mejorar la calidad de 
servicios de saneamiento hacia los usuarios, disminuir los problemas 
técnicos legales y estabilizar la solvencia económica-financiera de 
SEMAPA BARRANCA S.A. intervenida por la Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento obteniendo como 
efecto positivo que el nivel de eficacia en su gestión sea bueno en un 
80% según la metodología aplicada del Balanced Score Card. 
 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Durante la elaboración de la presente investigación se ha encontrado 
como limitaciones las siguientes: La escasa información sobre 
Empresas Prestadoras de Servicios intervenidas por el Organismo 
Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento  a nivel 
nacional, la cual se contrarrestó con la solicitud de información que 
presentaron las investigadoras con el fin de obtener lo necesario para 
la implementación de la presente información; asimismo se presentó 
otra limitación, la cual fue la aplicación de los instrumentos 
metodológicos, los mismos que se contrarrestaron solicitando una 
entrevista con el Gerente General del referido Organismo Supervisor, la 
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misma que fue coordinada mediante correos electrónicos siendo 
programada para el día 08 de mayo del año en curso; finalmente la 
tercera limitación fue la aplicación de la metodología del Balanced 
Score Card, la cual se contrarrestó estudiando las diversas fórmulas 
que se requerían para hallar el porcentaje que determina el nivel de 
eficacia de la intervención del Organismo Técnico de Administración de 
los Servicios de Saneamiento en la Empresa Prestadora de Servicio 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad 
Anónima. 
 
1.6. Análisis costo - beneficio 
Tabla 1: Análisis costo-beneficio de la investigación 
COSTO BENEFICIO 
1. La ejecución de la 
propuesta legislativa 
diseñada por las 
investigadoras no le 
generará gasto alguno al 
Estado. 
 Optimiza el proceso de 
intervención de OTASS en 
SEMAPA BARRANCA S.A. 
 Mejora la calidad en la prestación 
del Servicio de Saneamiento. 
 Incentiva en los trabajadores el 
desarrollo de una mejor gestión 
en SEMAPA BARRANCA S.A. 
2. El desarrollo y la amplitud 
de esta investigación no 
generarán gasto para los 
futuros investigadores, 
será una buena inversión. 
 Disminuirá las deficiencias que 
atraviesa el objeto de estudio de 
la investigación. 
 Proporcionará soluciones a la 
realidad problemática que 
presenta la investigación. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO  
 
Sub Capítulo I: Organismo Técnico de Administración de Servicios de 
Saneamiento (OTASS) 
A. Contexto Histórico. 
El Perú estaba atravesando una situación de crisis respecto a los 
servicios de saneamiento, debido a una inadecuada gestión por 
parte del Estado, en consecuencia las Empresas Prestadoras de 
Servicios no brindaban un servicio de calidad a los usuarios, debido 
a un bajo nivel de eficacia en la labor que desempeñaban estas 
empresas así como los organismos que las supervisaban 
(Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento, 2015). 
 
Al respecto, la Comisión de Vivienda y Construcción aprobó por 
unanimidad el dictamen recaído en diversos proyectos de ley, como: 
217/2011-CR, 942/2011-CR, 1293/2011-PE y 1362/2011-CR, donde 
se propone modificar la Ley General de Servicio de Saneamiento, 
asimismo se plantea Ley para la universalización del servicio de 
agua potable y saneamiento , así como la modernización de las 
entidades prestadoras de servicios de saneamiento en el  Perú; en 
consecuencia se dio origen a la Ley Nº 30045, Ley de Modernización 
de los Servicios de Saneamiento y al Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS.  (Congreso 
de la República del Perú, 2012). 
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Actualmente, se ha aprobado el Decreto Legislativo N° 1280, Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 
cuyo objeto es promover normas que se apliquen en la prestación de 
los servicios de saneamiento a nivel nacional ; dejando sin efecto la 
Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 
30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, 
excepto el artículo 3° que hace referencia a la creación del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento-OTASS, en consecuencia continúa siendo el 
encargado de las intervenciones respectivas a las Empresas 
Prestadoras de Servicio (Decreto Legislativo N° 1280, 2016). 
 
B. Definición 
El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS), es un organismo público, que se encarga de 
supervisar a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
y demás prestadores a nivel nacional; las interviene con el propósito 
de constatar si cumplen con las metas de gestión asignadas por la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); 
asimismo brindan asistencia técnica con el fin de ayudar a mejorar 
su  gestión y administración, en beneficio de toda la sociedad. 
(Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento, 2017) 
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C. Competencias 
El OTASS tiene competencia a nivel nacional, debido que cuenta 
con autonomía funcional, económica, financiera, presupuestaria y 
administrativa. Su sede principal se localiza en la ciudad de Lima, sin 
embargo puede instaurar oficinas descentralizadas en cualquier 
lugar del territorio peruano.  
 
D. Funciones 
Tabla 2: Funciones de la OTASS en los diferentes marcos legales 
Ley Nº 30045, Ley de 
Modernización de los Servicios de 
Saneamiento 
Decreto Legislativo Nº 1280, Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento 
 Ofrece Asistencia Técnica 
 Normativa 
 Fortalece las capacidades de 
las empresas prestadoras 
públicas (municipales) no 
incorporadas al Régimen de 
Apoyo Transitorio 
 Promueve la Integración 
 Evalúa a las EPS 
 Implementa el Régimen Apoyo 
Transitorio 
 Monitorea  Promueve, planifica y ejecuta 
la integración de los 
prestadoras de servicios de 
saneamiento 
 Promueve las asociaciones 
público y privadas 
 Fiscalizadora y sancionadora  Promueve el ingreso y dirige el 
Régimen de Apoyo Transitorio 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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La  tabla Nº 02 detalla y enumera las funciones que se le atribuyen 
al Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS) en base a lo establecido en la Ley Nº 30045, 
Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, logrando aclarar la distinción de las 
funciones del OTASS en base a este nuevo marco normativo. No 
obstante, tal como lo establece el vigente decreto legislativo esta 
investigación se acoplará a las funciones de la derogada ley Nº 
30045, puesto que la intervención del OTASS en las EPS ha sido 
anterior a la norma entrada en vigencia, por ende debe continuar la 
evaluación hasta su culminación.  
 
Es por ello que, a continuación se explicará en qué consiste cada 
función atribuida al Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento: 
i) Ofrece asistencia técnica. 
OTASS, se encarga de brindar a las EPS  servicio técnico, con el 
fin de mejorar la administración y gestión de las mismas, en 
beneficio del usuario respecto a la calidad en la prestación del 
servicio de saneamiento 
 
ii) Normativa. 
OTASS,  se encarga de elaborar, planificar y promover normas 
que fortalezcan y optimicen el buen gobierno corporativo de las 
Empresas Prestadoras de Servicio. 
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iii) Monitorea. 
OTASS, evalúa el nivel y constancia de modernización de la EPS, 
asimismo identifica las deficiencias que puedan estar 
atravesando; además se encarga que se evidencie el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley Nº 30045, 
Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.  
 
iv) Evalúa a las EPS. 
OTASS, se encarga de evaluar aspectos de las EPS 
constantemente, los cuales son: la solvencia económica, 
sostenibilidad de la gestión empresarial y la prestación de 
servicios con el objetivo de  clasificar a las empresas que 
requieren de la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio. 
 
v) Implementa el Régimen de Apoyo Transitorio. 
OTASS, es el Organismo encargado de dar inicio al Régimen de 
Apoyo Transitorio, el cual sirve como herramienta de gestión, para 
reestructurar la administración y gestión de las Empresas 
Prestadoras de Servicio. 
 
vi) Impulsa la Integración. 
OTASS, muestra iniciativa en la integración de todos los 
prestadores de servicios de saneamiento con el fin de trabajar 
unidos en beneficio de la sociedad. 
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vii) Promueve las asociaciones público – privadas. 
OTASS, brinda la orientación correspondiente  respecto a la 
inversión privada en las EPS a través de asociaciones público – 
privadas, dejando claro que no busca la privatización de las 
empresas prestadoras de servicio, por el contrario, busca 
soluciones que disminuyan las deficiencias y problemática por la 
que pueda estar atravesando una EPS. 
 
viii) Fiscalizadora y sancionadora. 
OTASS,  es el Organismo supervisor encargado de velar por el 
cumplimiento de toda EPS, asimismo frente al incumplimiento de 
las obligaciones legales o técnicas procederá a aplicarles una 
sanción (Organismo Técnico de Administración de los Servicios 
de Saneamiento, 2016). 
 
E. Teorías 
Huamanchumo, (2006) “Basado en las teorías explicativas de la 
administración, explicó la realidad problemática de las empresas de 
servicio de saneamiento en el Perú, las mismas que vienen 
afrontando problemas de gestión, de imagen institucional, de exceso 
de personal y de restricciones financieras”. (p.14). 
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Tabla 3: Teorías establecidas por el autor Huamanchumo 
TEORÍAS META INICIATIVA 
Neoclásica 
Satisfacción de los 
usuarios respecto a 
sus servicios 
Búsqueda de maximización 
de beneficios: Del cliente y 
de la entidad. 
Constante preparación y 
capacitación al personal de 
la entidad. 
Burocrática 
Mejorar el 
funcionamiento de 
las Empresas 
Prestadoras de 
Servicio. 
Desarrolla la reingenería. 
Desarrolla la 
reestructuración de sus 
procesos y procedimientos 
comerciales de producción. 
Desarrollo 
Organizacional 
Brindar servicio de 
calidad a los 
usuarios. 
 
Conocer el desarrollo en el 
tiempo de las Empresas 
Prestadoras de Servicio. 
Contingencial 
Diseño y rediseño 
organizacional que 
implique un cambio 
positivo en las 
Empresas 
Prestadoras de 
Servicio. 
Conocer los efectos de las 
Empresas Prestadoras de 
Servicio frente a las 
problemáticas que surgen 
en el tiempo. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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Al respecto de lo desarrollado en la Tabla Nº 03, la presente 
investigación de Pre grado, se regirá bajo la teoría contingencial, 
debido a que se ha diseñado una propuesta legislativa, con el fin de 
optimizar el proceso de intervención que aplica OTASS en EPS a 
nivel nacional, asimismo evidenciar los cambios positivos que se 
presentaron en las empresas, en este caso en particular, nos 
referimos a SEMAPA BARRANCA S.A. 
 
Asimismo, ésta teoría nos permitirá conocer los efectos de la 
intervención de OTASS en SEMAPA BARRANCA S.A, en 
consecuencia se logrará determinar el nivel de eficacia que ejerce el 
Organismo Supervisor en la Empresa Prestadora de Servicio de 
Saneamiento antes referida. 
 
F. Criterios de evaluación 
El Área de Dirección de Evaluación del OTASS es la responsable de 
programar, coordinar y ejecutar el proceso de valoración consistente 
en evaluar la solvencia técnica, económica y financiera de las EPS, 
asimismo proponen el ingreso al RAT en aquellas que lo requieran, 
de acuerdo a la evaluación constante que se practica.  
 
Cabe recalcar, que para obtener información acerca de ello se sujeta 
a lo dispuesto por las mismas EPS y entidades como la SUNASS, 
SUNAT, DIGESA, ANA, AFP y MEF-FONAVI. (Organismo Técnico 
de Administración de los Servicios de Saneamiento, 2017). 
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Tabla 4: Criterios de evaluación del OTASS 
CRITERIOS ASPECTOS 
Solvencia Económica y 
Financiera 
Se tiene en cuenta exclusivamente 
las deudas que contrae directamente 
la EPS. 
Solvencia Técnica 
Se entrevé la nivelación de 
realización de cada EPS con respecto 
a su administración del servicio de 
saneamiento. 
Sostenibilidad en la Gestión 
Empresarial 
Se verifica las sanciones impuestas 
por el OTASS y/o la SUNASS a la 
EPS. 
Sostenibilidad en la 
prestación de los servicios 
Se evalúa el acceso, calidad y 
eficiencia en la prestación de los 
servicios  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
G. Priorización 
Para que el OTASS priorice una EPS en su proceso de intervención 
tiene en cuenta: 
 
i) La presencia de documentación sustentadora emitida por 
instituciones estatales acerca de los criterios que imposibilitan 
la adecuada gestión y prestación de los servicios de 
saneamiento dirigido por las EPS. 
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ii) La convergencia en más de un criterio para el ingreso al 
Régimen de Apoyo Transitorio dentro de un mismo periodo de 
evaluación. 
 
iii) Escasez de cesiones o abonos públicos o privados a la EPS 
durante los últimos tres años correspondientes al periodo de 
valoración.  
 
Sub Capítulo II: Empresas Prestadoras de Servicio 
A. Evolución Histórica: 
Alrededor de los años setenta, el sector de agua y saneamiento se 
encontraba a cargo del Gobierno central; es así como el Ministerio 
de Vivienda se ocupaba del área urbana y el Ministerio de Salud del 
área rural. Consecuentemente, ante la necesidad de contar con una 
Empresa de propiedad del Estado dedicada a la provisión de 
servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional, se dio la 
creación del Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y 
Alcantarillado (SENAPA) mediante Decreto Legislativo N° 150, de 
fecha 12 de junio de 1981.  
 
En 1990, en mérito al Decreto Legislativo N° 574 complementado 
por el Decreto Legislativo 601 se originó la municipalización de la 
administración pública del agua, lográndose la transferencia de 
todas las empresas filiales y unidades operativas de SENAPA a las 
municipalidades tanto provinciales como distritales. Posteriormente, 
mediante Decreto Ley N° 25965, se creó la Superintendencia 
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Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) como aquella 
entidad dedicada a fomentar el desarrollo y plantear las normas para 
la prestación de los servicios de saneamiento. 
 
Por otro lado, en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori se 
promulgó la Ley N° 26338, mediante la cual se estableció que los 
municipios provinciales tenían a cargo responsabilidad integra de los 
servicios de saneamiento, además de la facultad de facilitar la 
inversión privada en ese sector. Sin embargo, este proceso de 
descentralización fue la decadencia en la calidad de la prestación de 
los servicios de saneamiento, debido a que no se promovía el 
incremento de capacidades técnicas, administrativas y de control. 
(Mendoza, M., 2011) 
 
Actualmente, la SUNASS, de conformidad con lo establecido en la 
Ley N°27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores de  la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, así como en el Decreto 
Legislativo N° 1280 Ley de Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, es el organismo encargado de normar, 
regular, supervisar, sancionar y fiscalizar a todas las Empresas 
Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) que operan en el 
país, asimismo tiene a su cargo 50 Empresas Prestadoras de 
Servicio (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 
2016).  
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B. Definición 
Las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS), son 
operarios integrados con la finalidad de brindar servicios de 
saneamiento de calidad a toda la sociedad. Asimismo, de acuerdo a 
la Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento; las EPS 
o empresas de agua pueden ser: Públicas, puesto que dependen del 
Gobierno central o de los gobiernos municipales; privadas, ya que 
están subordinados por personas naturales o jurídicas privadas; o 
mixtas, debido que están sujetos a los gobiernos municipales y las 
personas naturales jurídicas privadas. 
 
Asimismo, están obligadas a controlar la calidad de los servicios de 
saneamiento que presta, de acuerdo a las normas establecidas, sin 
perjudicar la fiscalización de la Superintendencia Nacional de 
Servicio de Saneamiento-SUNASS (Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento, 2017). 
 
C. Finalidad 
Las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento, tienen la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de la población de su 
jurisdicción, brindando servicios de agua potable y alcantarillado de 
manera en beneficio de los usuarios. 
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D. Derechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Derechos de las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento  
Fuente: Elaboración propia 
 
i) Cobros y recuperaciones. 
Las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento, tienen como 
responsabilidad cobrar por las tarifas y precios establecidos por 
Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento 
(SUNASS), en base al servicio con el que cuenta cada usuario. 
 
ii) Condiciones del servicio. 
Las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento, tienen la 
obligación de establecer las conexiones domiciliarias de agua potable 
y alcantarillado sanitario en base a la necesidad de cada usuario, 
asimismo cuando este no cumpla con cancelar el servicio se le deberá 
suspender su servicio de agua previo aviso. 
 
Empresa 
Prestadora de 
Servicio de 
Saneamiento 
Condiciones del 
Servicio 
Cobros y 
Recuperaciones 
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E. Obligaciones 
Figura 2. Obligaciones de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento 
Fuente: Elaboración propia 
i) Servicio. 
Las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento, tienen la 
obligación de informar de manera adecuada, precisa y en el tiempo 
previsto y correspondiente si se le realizará algún corte respecto a la 
prestación del servicio de saneamiento. 
En tal sentido, se deberá brindar la información completa, 
transparente y veraz a todos los usuarios sobre el servicio de 
saneamiento, con el fin de evitar disputas y por tanto insatisfacción 
en el cliente. 
 
ii) Facturación.  
Las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento, tienen la 
obligación de conceder a todos los usuarios mensualmente los 
recibos de agua por los servicios proporcionados, y comunicar sobre 
Empresas 
Prestadoras 
de Servicio de 
Saneamiento 
Servicio 
Facturación Atención al 
cliente 
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los locales habilitados o centros autorizados para el pago de los 
mismos; asimismo deberá prevenir al usuario si existe algún tipo de 
aumento en su consumo, además deberá brindar un servicio 
perenne, eficiente y eficaz. 
 
iii) Atención al Cliente. 
Las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento, tienen la 
obligación de instalar  una Oficina de Atención al Cliente o al 
Usuario, con el fin de brindar atención al usuario frente a las 
solicitudes, reclamos, y quejas que pueda presentar el cliente. 
Asimismo, deberá otorgar un trato cordial e inmediato a todos los 
usuarios con el fin de satisfacer las necesidades del cliente 
(Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 2017). 
 
Sub Capítulo III: Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) 
A. Contexto Histórico 
Ante la creación del Organismo Técnico de Administración de 
Servicios de Saneamiento, y habiéndole facultado el proceso de 
evaluación de las prestadoras de servicios de saneamiento, este 
ejecutó su primera evaluación a 48 EPS municipales, asimismo de 
los resultados obtenidos durante el periodo 2011 al 2013 se precisó 
que se priorizaría dentro del régimen seis empresas, entre ellas: 
EPS MOQUEGUA S.A., EMAPA SAN MARTIN, EPS MOYOBAMBA 
S.R.L, SEMAPA BARRANCA S.A, EMAPA HUARAL S.A., EPS ILO, 
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EMAPACOP S.A., EPS ICA, EMAPAVIGS S.A.C, SEMAPACH S.A. 
y EMPAPISCO S.A. 
 
En el 2015, EPS Moquegua S.A. fue la primera prestadora municipal 
voluntaria que ingresó formalmente al régimen de apoyo transitorio, 
ello en merito a la presentación de insolvencia económica-financiera 
dentro de su empresa de saneamiento. (Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento, 2016).  
 
B. Definición 
El Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) tiene como finalidad que las 
empresas prestadoras de servicio de saneamiento (EPS) muestren 
eficiencia en la prestación de los servicios brindados en beneficio de 
los usuarios, elaborando propuestas que generen la reestructuración 
de la empresa, considerando aspectos como la sostenibilidad 
económica, financiera, gestión empresarial y en la prestación de los 
servicios, para el óptimo desarrollo de la política pública de sector de 
saneamiento. (Decreto Legislativo Nº 1280, 2016). 
 
Asimismo, OTASS es el encargado de decidir la incorporación de 
una EPS al Régimen de Apoyo Transitorio, a través de una 
evaluación imparcial y especializada, para la pronta guía y 
realización continua de la misma. Cabe recalcar, que el ingreso al 
RAT, faculta a la OTASS la decisión de elegir un directorio y un 
gerente general para la EPS a fin de que cumpla las obligaciones 
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correspondientes durante el proceso de intervención para su 
reflotamiento. 
 
C. Duración 
El Decreto Legislativo Nº 1280 (2016) establece que la duración 
máxima del Régimen de  Apoyo Transitorio será de 15 años; no 
obstante, las empresas prestadoras incorporadas a este régimen, 
que hayan suscrito contratos con los operadores de gestión se 
someten al plazo que se haya establecido en el mismo.  
 
Asimismo, acota que aquellas empresas prestadoras que se 
encuentren dentro del Régimen de Apoyo Transitorio no podrán 
ingresar al procedimiento concursal regulado en la Ley Nº 27809, 
Ley General del Sistema Concursal. 
 
Cabe recalcar, que según OTASS (2016) en su Experiencia con la 
EPS Moquegua, comenta que la permanencia de una EPS dentro 
del RAT puede durar entre tres y quince años, ello dependiendo de 
la situación en la que se encuentre cada empresa de saneamiento. 
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D. Proceso 
Para lograr ingresar al régimen de apoyo transitorio se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Proceso del Régimen de Apoyo Transitorio 
Fuente: Elaboración propia 
 
i. Priorización. 
El OTASS es el organismo competente para determinar qué 
empresas prestadoras de servicio de saneamiento requieren la 
aplicación del régimen de apoyo transitorio. 
 
ii. Declaración del inicio del régimen. 
El Régimen de Apoyo Transitorio procede mediante acuerdo del 
consejo directivo del Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento, ratificado con resolución del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.  
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iii. Financiamiento para primera medidas. 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento brinda el 
financiamiento necesario con el fin de tomar las medidas y acciones a 
implementar en la empresa prestadora de servicio que lo requiera. 
 
iv. Nombramiento del equipo de gestión.  
El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento está facultado para asumir la dirección de la empresa 
prestadora con profesionales pertenecientes a  dicha entidad, o de 
contratar  terceros que laboren en las empresas que ingresaron al 
Régimen de Apoyo Transitorio. 
 
v. Reflotamiento. 
OTASS, está encargado de proporcionar apoyo técnico especializado 
a las empresas prestadoras con el fin que éstas disminuyan las 
deficiencias que presentaron para ingresar al Régimen de Apoyo 
Transitorio.  
 
vi. Evaluación periódica.  
La SUNASS evalúa cada tres años las causales que determinaron la 
incorporación de la empresa prestadora al régimen, determinando si 
este debe continuar o concluir.  (Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento, 2016). 
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E. Empresas Prestadoras de Servicios ingresadas al Régimen de 
Apoyo Transitorio  
Al haberse promulgado el Decreto Legislativo Nº 1280, que aprueba 
la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, establece que el proceso de evaluación de las 
empresas prestadoras públicas que tengan acciones municipales se 
encuentran a cargo de la Superintendencia Nacional de los Servicios 
de Saneamiento (SUNASS), no obstante la segunda disposición 
complementaria transitoria estipula que el proceso de evaluación 
que esté siendo presidido por el OTASS aun en vigencia esta ley, 
continúe hasta  su culminación, rigiéndose bajo las normas de la Ley 
Nº 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y 
su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2016-
VIVIENDA. 
 
Es así como, las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento 
(EPS) que han sido sometidas al Régimen de Apoyo Transitorio 
(RAT), seguirán a cargo del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento (OTASS) hasta su conclusión 
(Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento, 2017) 
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Cabe recalcar, que las empresas prestadoras de servicio de 
Saneamiento que ingresaron al Régimen de Apoyo Transitorio son 
las siguientes: 
i. EPS MOQUEGUA S.A., localizada en Moquegua ingresó de 
manera voluntaria al Régimen de Apoyo Transitorio mediante 
Resolución Ministerial Nº 021-2015-VIVIENDA de fecha 30 de 
enero de 2015. 
ii. EPS MOYOBAMBA S.R.L., ubicada en San Martín se incorporó 
al Régimen de Apoyo Transitorio a través Resolución Ministerial 
Nº 338-2015-VIVIENDA de fecha 17 de diciembre de 2015. 
iii. EMAPA SAN MARTÍN S.A., sito en San Martín ingresó al 
Régimen de Apoyo Transitorio mediante Resolución Ministerial 
Nº 337-2015-VIVIENDA de fecha 17 de diciembre de 2015. 
iv. SEMAPA BARRANCA S.A., localizada en Lima se incorporó al 
Régimen de Apoyo Transitorio a través de Resolución Ministerial 
Nº 342- 2015-VIVIENDA con fecha 17 de diciembre de 2015. 
v. EPS ILO S.A., ubicada en Moquegua ingresó al Régimen de 
Apoyo Transitorio mediante Resolución Ministerial Nº 043-2016-
VIVIENDA, de fecha 03 de marzo de 2016. 
vi. EMAPA HUARAL S.A., sito en Lima se incorporó al Régimen de 
Apoyo Transitorio a través de la Resolución Ministerial Nº 044-
2016-VIVIENDA de fecha 03 de marzo de 2016. 
vii. EMAPACOP S.A., localizada en Ucayali ingresó a Régimen de 
Apoyo Transitorio mediante Resolución Ministerial Nº 067-2016-
VIVIENDA de fecha 21 de marzo de 2016. 
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viii. EPS ICA S.A., ubicada en Ica se incorporó al Régimen de Apoyo 
Transitorio a través de la Resolución Ministerial Nº 345-2016-
VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016. 
ix. EMAPAVIGS S.A.C., localizada en Nasca se incorporó al 
Régimen de Apoyo Transitorio a través de la Resolución 
Ministerial Nº 345-2016-VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 
2016. 
x. SEMAPACH S.A., ubicada en Chincha se incorporó al Régimen 
de Apoyo Transitorio a través de la Resolución Ministerial Nº 
345-2016-VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016. 
xi. EMAPAPISCO S.A., ubicada en PIsco se incorporó al Régimen 
de Apoyo Transitorio a través de la Resolución Ministerial Nº 
345-2016-VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016. 
 
Sub Capítulo IV: Empresa Prestadora de Servicio Municipal de Agua y 
Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima (SEMAPA BARRANCA 
S.A.) 
 
A. Antecedentes Históricos 
Según la Empresa Prestadora de Servicio Municipal de Agua y 
Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima (SEMAPA BARRANCA 
S.A.), se creó mediante Decreto Supremo Nº 006-91-PCM, 
constituyéndose como una sociedad que presta servicios de agua 
potable y alcantarillado en beneficio de los distritos de Barranca, 
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Paramonga y Supe Pueblo de manera independiente, siendo dirigida 
por las municipalidades de cada sector hasta 1990.  
 
No obstante, mediante la Ley Nº 26284, Ley General de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), 
obtiene la calidad de personería jurídica de derecho privado; es así 
como a través de Decreto Supremo Nº 132-90-PCM, las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento constituidas como privadas 
estarían bajo el régimen de la Ley Nº 26887, Ley General de 
Sociedades, cuyos accionistas están conformados por las 
municipalidades que participan en ella.  
 
B. Definición 
SEMAPA Barranca S.A. (2017) se define como una sociedad de 
tratamiento empresarial de derecho privado, constituida como 
Sociedad Anónima, a cargo de los municipalidades de la provincia 
de Barranca, distrito de Supe y distrito de Paramonga, la misma que 
tiene autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, 
brindando servicios de necesidad primordial y utilidad pública  
 
C. Finalidad 
SEMAPA BARRANCA S.A. tiene como finalidad prestar servicios de 
agua potable y alcantarillado dentro de su jurisdicción, con la calidad 
que los usuarios lo demandan, es una entidad dedicada a 
salvaguardar la salud y el medio ambiente; asimismo, determina los 
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criterios de salubridad de forma íntegra, así como administrar, 
valuar, elaborar  y fiscalizar los proyectos que trasladen a la 
prosperidad, incremento y/o rehabilitación del servicio que presta. 
 
D. Sistemas 
Cabe recalcar que los servicios de saneamiento que presta 
SEMAPA Barranca S.A. son de agua potable y alcantarillado 
sanitario, no obstante ambos están compuestos por sistemas: 
Producción y Distribución en los servicios de agua potable; y, 
recolección y disposición de aguas servidas en los servicios de 
alcantarillado sanitario. 
 
Tabla 5: Sistemas de SEMAPA Barranca S.A. 
 
Servicio de 
Saneamiento 
Sistema Aspectos 
Agua Potable 
Producción 
Persuasión, reserva y 
dirección de agua 
cruda. 
Proceso y manejo de 
agua tratada. 
Distribución 
Administración de las 
redes de distribución 
e instrumentos de 
entrega al cliente, 
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Mejorar la calidad, 
cobertura y 
continuidad de los 
servicios de agua 
Mejorar el servicio de 
alcantarillado y 
tratamiento de aguas 
servidas 
Comercialización 
eficiente de los 
servicios 
Mejorar la situación 
financiera y garantizar 
la operartividad de la 
empresa 
Desarrollo de 
principios de 
gobernabilidad 
Alcantarillado 
Sanitario 
Recolección  
Conexiones 
Domiciliarias, redes y 
emisores. 
Disposición de aguas 
servidas 
Se encuentran las 
lagunas facultativas 
que procesan un 3% 
del agua residual. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
E. Objetivos estratégicos 
En base a la política institucional de SEMAPA Barranca S.A. sus 
objetivos estratégicos son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Objetivos estratégicos de SEMAPA Barranca S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
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i) Mejorar la provisión de los servicios de Agua potable en 
calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios. 
Lo que busca SEMAPA Barranca S.A. es mantener, resguardar y 
extender las fuentes de agua, asimismo fortalecer y mejorar la 
infraestructura de producción y distribución de la prestación del 
servicio. 
 
ii) Mejorar la provisión de los servicios de alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas. 
SEMAPA Barranca S.A. restaura, desarrolla y moderniza la 
infraestructura de recolección, tratamiento y disposición final de las 
aguas servidas, mejorando el procedimiento y mantenimiento de 
todo el sistema de alcantarillado.  
 
iii) Comercialización eficiente de los servicios. 
A través de este objetivo se mejora la calidad de la prestación de los 
servicios, asegurando a los clientes que el servicio brindado será 
eficiente, la cual se verá efectuado a través de la ejecución de 
políticas comerciales que optimizan la gestión comercial de la 
empresa. 
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iv) Mejorar la situación financiera y garantizar la operatividad de la 
empresa. 
La EPS obtendrá un monto económico que permitirá cubrir costos 
operativos, saneando progresivamente la situación financiera a 
través del refinanciamiento y el pago de la deuda acumulada. 
 
v) Desarrollo de los principios de gobernabilidad. 
Enfrenta eficientemente la realización de los servicios logrando 
satisfacer a la población en general, asumiendo responsabilidades 
sociales, financieras y ambientales  
 
F. Régimen de Apoyo Transitorio 
En el 2014, OTASS emitió un informe mediante el cual se establecía 
que la Empresa Prestadora de Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Barranca S.A. debía ingresar al Régimen de Apoyo 
Transitorio. Asimismo, para su evaluación definitiva se calificó lo 
siguiente: 
 
i) Solvencia económica y financiera 
Para determinar este punto, OTASS utilizó los estados 
financieros no auditados de SEMAPA Barranca de los años 
2011, 2012 y 2013; así como información adicional 
proporcionada por la empresa prestadora de servicios de 
saneamiento. Asimismo, los aspectos evaluados para corroborar 
que la EPS se encuentra en insolvencia económica y financiera 
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fueron la Liquidez corriente, Endeudamiento y clasificación de 
riesgo base de EPS a cargo de una clasificadora de riesgo.  
 
Cabe precisar que en la liquidez corriente, SEMAPA Barranca 
S.A. ha indicado valores por debajo de uno, lo cual es un signo 
que la EPS está exteriorizando problemas para poder enfrentar 
sus compromisos de largo plazo, ello abocado a que sus pasivos 
corrientes prevalecen considerablemente sobre los activos 
corrientes. En el 2013, la relación fue igual a 0.40, lo que denota 
que por cada sol de deuda de corto plazo que tiene la 
prestadora, esta apenas cuenta con S/. 0.40 para cumplir con 
dicha obligación. Por consiguiente, teniendo en consideración 
los resultados del 2011, 2012 y 2013, el equivalente de liquidez 
corriente promedio es 0.45, por lo que OTASS establece que 
SEMAPA Barranca S.A. tiene una baja capacidad financiera en 
este indicador, al revelar un valor promedio por debajo de uno. 
 
El indicador de endeudamiento de SEMAPA Barranca S.A. se 
encuentra en negativo, puesto que en base a los años que ha 
empleado OTASS para su evaluación, se establece que el 
capital de la EPS ha sido extenuado por las pérdidas 
acumuladas de ejercicios anteriores. Por lo que, se determina 
que el endeudamiento promedio es -13.76, es por ello que 
OTASS discurre que al tener esta EPS un valor por debajo de 
cero, se puede deslucir que tiene baja capacidad financiera. 
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Por último, con respecto a la clasificación de riesgo base de 
SEMAPA Barranca S.A. a cargo de Equilibrium (Clasificadora de 
Riesgo), este le otorgó la categoría más baja: CBC-c,  cuya 
definición es que “las empresas que se encuentren dentro de 
esta categoría están en situación de insolvencia, o las mismas 
subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o 
del gobierno, pero se encuentra próxima a entrar en liquidación”. 
Además, Equilibrium explicó que la primordiales causas que 
hicieron incurrir en esa categoría a SEMAPA Barranca S.A., fue 
debido a su patrimonio negativo, los bajos niveles de liquidez, el 
no pago de beneficios sociales a sus trabajadores, el 
fraccionamiento  de sus deudas, así como altas contingencias 
laborales, entre otros. (Órgano Técnico de Administración de 
Servicios de Saneamiento, 2014, p. 222).    
 
ii) Solvencia Técnica 
Para evaluar este criterio, OTASS empleó los informes 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la 
SUNASS, a fin de conocer acerca del cumplimiento de metas 
establecidas por la misma. En base a ello, se corroboró que 
SEMAPA Barranca S.A. registra un Índice de Calidad General 
(ICG) de las metas de gestión mayor a 75% en su último año, 
incluso este puntaje supera el porcentaje establecido por 
SUNASS. Es por ello, que se concluye que esta EPS no 
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presenta un incumplimiento reiterado o crítico en la presentación 
del servicio de saneamiento, conforme a lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley Nº 30045; por ende, SEMAPA Barranca 
S.A. dentro de este indicador no incurre en causal de aplicación 
del RAT. 
 
iii) Otros Criterios Técnicos y Legales 
Para determinar este indicador, debe incurrir SEMAPA Barranca 
S.A. al menos con dos o más casos de incumplimiento de 
normativa aplicable a la composición de directorios durante los 
tres últimos años, sin embargo, esta EPS solo tiene la 
imposición de una multa ascendente a 2.85 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) por incumplimiento del 
procedimiento establecido para la elección o designación del 
Directorio de las EPS o de algunos de sus miembros. Es por 
ello, que SEMAPA Barranca S.A. no incurre en causal para 
ingresar al Régimen de Apoyo Transitorio. 
 
En suma, al evaluar los tres criterios para conocer si la EPS incurre en 
el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio, se desluce que SEMAPA 
Barranca S.A. queda clasificada para que se dé su ingreso al RAT, solo 
por demostrarse el grado de insolvencia económica y financiera en la 
que se encuentra. 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación  
La investigación será de tipo exploratoria, descriptiva y 
propositiva.  
 
Es de tipo exploratoria, porque el tema abordado en esta 
investigación aún no ha sido explorado ni reconocido por otros 
investigadores; además este estudio nos permitirá 
familiarizarnos más con el sector saneamiento así como la labor 
del órgano supervisor. 
 
Es de tipo descriptiva, porque a partir del análisis efectuado 
sobre el proceso de intervención del Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), se 
conocerán y detallaran las deficiencias de  la Empresa 
Prestadora de Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Barranca S.A (SEMAPA BARRANCA S.A.). 
 
Y, finalmente será de tipo propositiva porque, las investigadoras 
diseñarán una propuesta con el fin de mejorar la labor del 
Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS) respecto a las intervenciones que realiza 
en las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento 
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(EPS), en consecuencia se logrará optimizar el sector 
saneamiento a nivel nacional. 
 
3.1.2. Diseño de investigación  
  Por la relación entre la variable dependiente e independiente, la 
investigación corresponde al tipo de diseño cuasi experimental, 
debido a que la población y muestra son grupos establecidos por 
las investigadoras.       
 
3.2. Población y muestra 
3.2.1. Población 
La población está conformada por las Empresas Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento que han sido intervenidas por OTASS 
y posteriormente han ingresado al Régimen de Apoyo Transitorio 
al haber sido intervenidas por el Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
durante los años 2015 y 2016. 
 
Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que 
han ingresado al Régimen de Apoyo Transitorio son las 
siguientes: EPS MOQUEGUA S.A., EMAPA SAN MARTIN, EPS 
MOYOBAMBA S.R.L, SEMAPA BARRANCA S.A, EMAPA 
HUARAL S.A., EPS ILO, EMAPACOP S.A., EPS ICA, 
EMAPAVIGS S.A.C, SEMAPACH S.A. y EMPAPISCO S.A. 
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En tal sentido, las 11 Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento, detalladas anteriormente han sido elegidas como 
la población de la presente investigación, debido a que las 
investigadoras consideran relevante estudiar las deficiencias por 
las que atraviesa una EPS, y en consecuencia son priorizadas 
para ingresar al  Régimen de Apoyo Transitorio, asimismo 
analizar el proceso de intervención que realiza el Organismo 
Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS). 
 
3.2.2. Muestra 
De las 11 Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento, 
se ha elegido como muestra a SEMAPA BARRANCA S.A., la 
misma que ha sido elegida por las deficiencias que presenta y el 
nivel crítico por el cual atraviesa. 
Asimismo, es necesario enfocar el estudio de la referida EPS 
ubicada en el departamento de Lima en donde las EPS 
presentan una gestión compleja y de gran envergadura.  
 
Además, es preciso recalcar que se ha escogido a SEMAPA 
BARRANCA S.A. y no ha a EPS HUARAL S.A., en razón que 
SEMAPA BARRANCA S.A. ha ingresado primero al Régimen de 
Apoyo Transitorio; en tal sentido las investigadoras entienden 
que existirá mayores efectos en el proceso de intervención por 
OTASS, en consecuencia se tendrá mayores resultados al 
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respecto,  los cuales se comprobarán a lo largo de la realización 
de la presente investigación. 
 
3.3. Hipótesis 
La intervención efectuada por el Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento en las Empresa Prestadora de Servicio  
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Barranca S.A. no ha logrado 
la satisfacción en el usuario, la calidad en la prestación de sus servicios 
de saneamiento ni equilibrio en el presupuesto de la EPS, por lo cual se 
puede inferir que el nivel de eficacia es malo. 
 
3.4. Operacionalización de variables 
 
Tabla 6. Operacionalización de variables 
Variable Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Variable 
Independiente 
Intervención  del 
Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento: 
Este “Organismo es el 
encargado para cautelar la 
ejecución de la política del 
ente rector en materia de 
administración de los 
servicios de saneamiento” 
(Ley N° 30045, 2013). 
Régimen de 
Apoyo 
Transitorio 
 
Priorización 
 
 
 
Financiamiento 
 
Reflotamiento 
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Variable 
Dependiente 
Empresas Prestadoras de 
Servicio de Saneamiento 
(EPS): “Son entidades que 
operan en el ámbito urbano, 
constituidas con el exclusivo 
propósito de prestar servicios 
de saneamiento” (Organismo 
Técnico de Administración de 
los Servicios de 
Saneamiento, 2017). 
 
Solvencia 
económica 
 
Patrimonio 
Solvencia 
Financiera 
 
Ingresos 
 
 
Egresos 
 
 
Sostenibilidad 
en la gestión 
empresarial 
 
 
Plan Maestro 
Optimizado 
 
 
Buen Gobierno 
Corporativo 
 
 
Sostenibilidad 
en la 
prestación el 
servicio 
 
Satisfacción en 
el Usuario 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.5.1. Métodos 
Tabla 7: Métodos de Investigación 
Método Justificación 
Balanced 
Score Card 
(BSC) 
Permitirá determinar el nivel de eficacia de la intervención del 
Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento, evaluando en la EPS SEMAPA BARRANCA S.A., 
la perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de 
los procesos internos y la perspectiva de formación y 
crecimiento. 
Descriptivo 
Permitirá describir el proceso de Intervención y el nivel de 
eficacia del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento en la EPS SEMAPA BARRANCA 
S.A. 
Analítico 
Permitirá analizar el proceso de Intervención y el nivel de 
eficacia del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento efectuado en la EPS SEMAPA 
BARRANCA S.A. 
         Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.2. Técnicas 
Tabla 8: Técnicas de Investigación 
Técnicas Justificación 
Tabulación en los cuadros 
asignados por el Balanced  
Score Card (BSC) 
Permitirá ingresar y sintetizar información 
necesaria para la presente investigación. 
Acopio Documental 
Permitirá seleccionar información relevante 
para la realización de esta investigación. 
Fichaje 
Permitirá la recopilación de la bibliografía 
necesaria sobre el tema de investigación. 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3. Instrumentos 
Tabla 9: Instrumentos de la Investigación 
Instrumentos Justificación 
Cuadro de mando 
integral (CMI) 
Permitirá determinar el nivel de eficacia de 
la intervención de OTASS en la EPS 
SEMAPA BARRANCA S.A. 
Tablero de 
indicadores y 
umbrales 
Permitirá describir la situación actual de 
cada uno de los indicadores propuestos 
en esta investigación. 
Tablero de metas e 
iniciativas 
Permitirá desarrollar una propuesta  
legislativa que optimice el trabajo 
realizado por OTASS respecto a su 
proceso de intervención en la EPS 
SEMAPA BARRANCA S.A. 
Entrevista 
Permitirá  obtener una percepción 
informativa sobre la EPS SEMAPA 
BARRANCA S.A , asimismo esta ayudará 
a comprender cómo funciona el proceso 
de intervención efectuado por OTASS. 
Cuestionario 
Permitirá conocer el estado actual de la 
EPS  SEMAPA BARRANCA S.A., 
después de haber sido intervenida por 
OTASS. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
3.6. Procedimiento para la recolección de datos 
El procedimiento para la recolección de los datos se hará siguiendo los 
siguientes pasos: 
a) Revisión crítica de la información recopilada: Consiste en 
resaltar la información relevante de Tesis, Tesinas, Libros físicos y 
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virtuales, artículos científicos e informes respecto al sector 
saneamiento y a los organismos involucrados. Dicha información  
será recopilada y sintetizada en la presente investigación. 
b) Análisis de los datos: Comprende la información recopilada de 
los instrumentos metodológicos empleados en esta investigación, 
tales como la entrevista y la encuesta. Dichos instrumentos, 
servirán de esencia y  respuesta al problema de esta 
investigación. 
c) Interpretación de los resultados: Comprende la interpretación 
de los resultados obtenidos de los instrumentos empleados, con la 
finalidad de comprender la magnitud de los datos obtenidos y su 
significado, en beneficio de la realización y ejecución de esta 
investigación. 
 
3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos 
La presente investigación es cuantitativa, en mérito a ello se aplicó dos 
instrumentos y una metodología con el fin de procesar adecuadamente 
la información obtenida. 
 
Como primer instrumento aplicado en esta investigación, se realizó una 
entrevista al Sr. Héctor Barreda Domínguez, quien se desempeña 
como Coordinador de la Dirección de Operaciones del Organismo 
Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), 
y quien además es el actual Director de la EPS SEMAPA BARRANCA 
S.A. 
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La finalidad de este instrumento ha sido obtener la percepción 
informativa, en consecuencia analizar el proceso de intervención que 
utiliza el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS) en las Empresas Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento (EPS). 
 
Como segundo instrumento aplicado en esta investigación, se realizó 
una encuesta a 50 trabajadores de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A.; 
resultados que han sido debidamente integrados en las figuras 
trabajadas en Microsoft Word y Excel. 
 
La finalidad de este instrumento ha sido conocer el estado actual de la 
referida EPS después de haber sido intervenida e ingresada al 
Régimen de Apoyo Transitorio por el Organismo Técnico de la 
Administración de Saneamiento (OTASS). 
 
La metodología  aplicada en esta investigación, ha sido el Balanced 
Score Card, en donde se han empleado los resultados del cuestionario 
y con ayuda de fórmulas se han integrado en los cuadros 
correspondientes a esta metodología. 
 
La finalidad  perseguida por esta metodología ha sido determinar el 
nivel de eficacia de la intervención de OTASS en la EPS SEMAPA 
BARRANCA S.A. 
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3.8.  Criterios éticos 
Tabla 10: Criterios éticos de la investigación 
Criterios Éticos Características  
Objetividad 
El análisis de la situación abordada en esta investigación 
se basó en criterios técnicos. En consecuencia, lo 
expresado en los instrumentos empleados en esta 
investigación (entrevista y encuesta) fue información 
expresada por el entrevistado y los encuestados, la cual 
fue tomada en cuenta en forma objetiva, la misma que no 
fue influenciada por las investigadoras. 
Veracidad 
La información plasmada en esta investigación de Pre 
grado es íntegra porque existió confiabilidad en la 
información recabada por las investigadoras, la misma que 
fue solicitada al propio Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS. 
Consentimiento 
Informado 
Antes de iniciar con la entrevista y encuesta programada, 
se comunicó a los participantes que la información 
proporcionada sería empleada para una investigación, 
asimismo los intervinientes se encontraron de acuerdo con 
brindar información fidedigna para el presente estudio. 
Credibilidad de 
resultados 
La entrevista realizada al Coordinador de la Dirección de 
Operaciones del Organismo Técnico de Administración de 
los Servicios de Saneamiento – OTASS- el Sr. Héctor 
Barreda Domínguez Grado, así como el cuestionario 
planteado a los trabajadores de SEMAPA BARRANCA S.A, 
mostraron que los resultados de esta investigación son 
verdaderos, por ende no se inventó o manipuló la 
información obtenida, la misma que fue incorporada a la 
metodología del Balanced Score Card para obtener un 
resultado más preciso que indique el nivel de eficacia de  la 
intervención de OTASS en la referida Entidad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.9. Criterios de rigor científico  
Tabla 11: Criterios de rigor científico de la investigación 
Criterios de Rigor Científico Características 
Autenticidad 
La realidad  problemática guarda relación con 
los instrumentos desarrollados en esta 
investigación, los cuales arrojaron resultados 
precisos que responden al problema, hipótesis, 
conclusiones y recomendaciones debidamente. 
Aplicabilidad 
 
La presente investigación de Pre grado, es 
aplicable a otras investigaciones relacionadas a 
determinar el nivel de eficacia de los 
organismos supervisores de las Empresas 
Prestadoras de Servicio de Saneamiento y a 
investigadores que busquen realizar 
investigaciones con el fin de mejorar la gestión 
en el sector de saneamiento . 
Consistencia 
Esta investigación muestra un elevado grado de 
confianza de los instrumentos metodológicos y 
apropiados que han empleado las 
investigadoras, los cuales se relacionan con los 
indicadores de las variables propuestas en el 
cuadro de operacionalización, en consecuencia 
existe coherencia en la información recopilada, 
sintetizada y analizada en este estudio. 
Validez 
La adecuada operacionalización de las 
preguntas que conformaron los instrumentos 
metodológicos empleados por las 
investigadoras (Cuestionario y Entrevista), los 
mismos que denotaron la validez necesaria y 
sustentable, brindando efectos positivos para la 
culminación de esta investigación. 
En tal sentido los resultados finales en esta 
investigación describen los problemas precisos 
que se presentan en la EPS SEMAPA 
BARRANCA S.A. 
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Relevancia 
La aplicación de la entrevista y la encuesta, al 
Coordinador de la Dirección de Operaciones del 
OTASS y a los trabajadores de SEMAPA 
BARRANCA S.A. respectivamente, han 
permitido evaluar el resultado de los objetivos 
de esta investigación, asimismo se obtuvo 
mayor información del tema estudiado.  
Generalizabilidad 
En la presente investigación la muestra elegida 
(SEMAPA BARRANCA S.A.), es la 
representación de la población que presenta la 
realidad problemática en el Perú (Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento que 
han ingresado al Régimen de Apoyo 
Transitorio).  
Fiabilidad 
En esta investigación se hizo uso de la 
metodología del Balanced Score Card, en 
donde se desarrollaron una y otra vez las 
formulas requeridas para cada dimensión 
elegida, con el fin de obtener el resultado final, 
el cual logró alcanzar el objetivo general 
propuesto por las investigadoras. 
Replicabilidad 
Existe la posibilidad que se pueda repetir la 
investigación y que los resultados no se 
contradigan, aplicando de forma adecuada la 
metodología y los instrumentos metodológicos 
que empleadoras las investigadoras en este 
estudio. 
Adecuación Teórica - 
Epistemológica 
Cabe recalcar, que esta investigación guarda 
coherencia con el problema propuesto por las 
investigadoras así como con la teoría 
organizada y sintetizada expresada en esta 
tesis. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. Resultados en tabla y figuras 
 
Figura 5. Ingresos y egresos de la EPS SEMAPA Barranca S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Del gráfico Nº 1) se indica que la pregunta Nº 1) guarda relación con la variable 
dependiente „Empresas Prestadoras de Servicio‟ conjuntamente con las 
dimensiones „solvencia económica‟ y „solvencia financiera‟ 
Al respecto, los resultados son los siguientes: el 44% señaló encontrarse en 
desacuerdo, el 38% señaló encontrarse muy en desacuerdo, el 8% señaló neutro, 
el otro 8% señaló encontrarse de acuerdo y el 2% señaló encontrarse muy de 
acuerdo. 
En tal sentido, se concluye que la mayoría de personas encuestadas consideran 
que la EPS SEMAPA BARRANCA S.A  cuenta con más egresos que ingresos; en 
consecuencia si la referida EPS no cumple con presentar una solvencia económica 
ni financiera adecuada, se infiere que el nivel de intervención de OTASS es malo. 
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Figura 6. Plan Maestro Optimizado de la EPS SEMAPA Barranca S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del gráfico Nº 2) se indica que la pregunta Nº 2) guarda relación con la 
variable dependiente „Empresas Prestadoras de Servicio‟ conjuntamente con 
la dimensión „sostenibilidad en la gestión empresarial‟.  
Al respecto, los resultados son los siguientes: el 34% señaló encontrarse en 
desacuerdo, el 52 % señaló encontrarse muy en desacuerdo, el 10% señaló 
neutro, el  2 % señaló encontrarse de acuerdo y el 2% señaló encontrarse 
muy de acuerdo. 
En tal sentido, se concluye que la mayoría de personas encuestadas 
consideran que la EPS SEMAPA BARRANCA S.A  no cuenta con un Plan 
Maestro Optimizado adecuado,  en consecuencia si la referida EPS no 
cumple con presentar sostenibilidad en su gestión empresarial, se infiere que 
el nivel de intervención de OTASS es malo. 
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Figura 7. Gobierno corporativo de la EPS SEMAPA Barranca S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del gráfico Nº 3) se indica que la pregunta Nº 3) guarda relación con la 
variable dependiente „Empresas Prestadoras de Servicio‟ conjuntamente con 
la dimensión „sostenibilidad en la gestión empresarial‟.  
Al respecto, los resultados son los siguientes: el 30% señaló encontrarse en 
desacuerdo, el 54% señaló encontrarse muy en desacuerdo, el 10% señaló 
neutro, el  6 % señaló encontrarse de acuerdo y el 0% señaló encontrarse 
muy de acuerdo. 
En tal sentido, se concluye que la mayoría de personas encuestadas 
consideran que la EPS SEMAPA BARRANCA S.A  no cuenta con un Buen 
Gobierno Corporativo adecuado,  en consecuencia si la referida EPS no 
cumple con presentar sostenibilidad en su gestión empresarial, se infiere que 
el nivel de intervención de OTASS es malo. 
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Figura 8. Calidad de prestación de servicios en la EPS SEMAPA Barranca S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del gráfico Nº 4) se indica que la pregunta Nº 4) guarda relación con la 
variable dependiente „Empresas Prestadoras de Servicio‟ conjuntamente con 
la dimensión „sostenibilidad en la prestación del servicio‟.  
Al respecto, los resultados son los siguientes: el 40% señaló encontrarse en 
desacuerdo, el 32% señaló encontrarse muy en desacuerdo, el 14% señaló 
neutro, el  6 % señaló encontrarse de acuerdo y el 8% señaló encontrarse 
muy de acuerdo. 
En tal sentido, se concluye que existieron factores externos jurídicos como: 
resistencia política y la desconfianza por parte del personal de esta EPS, 
factores que impidieron una adecuada intervención de OTASS, conforme lo 
establece la Ley. 
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Figura 9. Ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS SEMAPA Barranca S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del gráfico Nº 5) se indica que la pregunta Nº 5) guarda relación con la variable 
independiente „Intervención del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS)‟ conjuntamente con la dimensión „Régimen de 
Apoyo Transitorio‟. 
Al respecto, los resultados son los siguientes: el 36% señaló encontrarse en 
desacuerdo, el 44% señaló encontrarse muy en desacuerdo, el 8% señaló neutro, 
el  10 % señaló encontrarse de acuerdo y el 2% señaló encontrarse muy de 
acuerdo. 
En tal sentido, se concluye que la mayoría de personas encuestadas consideran 
que no era necesario que EPS SEMAPA BARRANCA S.A  ingresara al Régimen de 
Apoyo Transitorio, en consecuencia se infiere que la referida EPS no confía en la 
labor que desempeña por el Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS). 
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Figura 10. Resultados de la Intervención del OTASS en la EPS SEMAPA Barranca 
S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del gráfico Nº 6) se indica que la pregunta Nº 6) guarda relación con la 
variable independiente „Intervención del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS)‟ conjuntamente 
con la dimensión „Régimen de Apoyo Transitorio‟. 
Al respecto, los resultados son los siguientes: el 9% señaló encontrarse de 
acuerdo, el 44% señaló encontrarse muy en desacuerdo, el 27% señaló 
encontrarse muy en desacuerdo, el 9 % señaló neutro, y el 11% señaló muy 
de acuerdo. 
En tal sentido, se concluye que la mayoría de personas encuestadas 
consideran que si  EPS SEMAPA BARRANCA S.A  no hubiera sido 
intervenida por OTASS se hubieran obtenido mejores resultados en 
consecuencia la referida EPS muestra desconfianza respecto al trabajo que 
desempeña este Organismo de Supervisión. 
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Figura 11. Gestión de la EPS SEMAPA Barranca S.A. después de la intervención del 
OTASS 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del gráfico Nº 7) se indica que la pregunta Nº 7) guarda relación con la 
variable dependiente „Empresas Prestadoras de Servicio‟ conjuntamente con 
la dimensión „sostenibilidad en la gestión empresarial‟. 
Al respecto, los resultados son los siguientes: el 29% señaló encontrarse en 
desacuerdo, el 55% señaló encontrarse muy en desacuerdo, el 15% señaló 
neutro, el 1 % señaló encontrarse de acuerdo, y el 0% señaló muy de 
acuerdo. 
En tal sentido, se concluye que la mayoría de personas encuestadas 
consideran que el apoyo brindado por OTASS no ha logrado mejorar la 
gestión e n la EPS SEMAPA BARRANCA S.A, en consecuencia si la referida 
EPS no cumple con presentar sostenibilidad en su gestión empresarial, se 
infiere que el nivel de intervención de OTASS es malo. 
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Figura 12. Apoyo técnico-financiamiento de OTASS en SEMAPA Barranca S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del gráfico Nº 8) se indica que la pregunta Nº 8) guarda relación con la 
variable dependiente e independiente: „Empresas Prestadoras de Servicio‟  e 
„Intervención del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento‟ conjuntamente con la dimensión „sostenibilidad en la gestión 
empresarial‟ y „Régimen de Apoyo Transitorio‟ 
Al respecto, los resultados son los siguientes: el 45% señaló encontrarse en 
desacuerdo, el 35% señaló encontrarse muy en desacuerdo, el 16 % señaló 
neutro, el 4 % señaló encontrarse de acuerdo, y el 0% señaló muy de 
acuerdo. 
En tal sentido, se concluye que la mayoría de personas encuestadas 
consideran que el apoyo técnico especializado brindado por OTASS así 
como el financiamiento transferido no ha logrado mejorar la gestión e n la 
EPS SEMAPA BARRANCA S.A, en consecuencia si la referida EPS no 
cumple con presentar sostenibilidad en su gestión empresarial, se infiere que 
el nivel de intervención de OTASS es malo. 
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Figura 13. Proceso de financiamiento de OTASS en la EPS SEMAPA Barranca S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del gráfico Nº 9) se indica que la pregunta Nº 9) guarda relación con la variable 
independiente „Intervención del Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento‟ conjuntamente con la dimensión „Régimen de Apoyo 
Transitorio‟. 
Al respecto, los resultados son los siguientes: el 47% señaló encontrarse en 
desacuerdo, el 28% señaló encontrarse muy en desacuerdo, el 8 % señaló neutro, 
el 17 % señaló encontrarse de acuerdo, y el 0% señaló muy de acuerdo. 
En tal sentido, se concluye que la mayoría de personas encuestadas consideran 
que el proceso de financiamiento realizado por OTASS no ha resultado ser el 
adecuado para la  EPS SEMAPA BARRANCA S.A, en consecuencia la referida 
EPS no confía en la labor que desempeña este Organismo Técnico. 
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Figura 14. Maquinarias de calidad en la EPS SEMAPA Barranca S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Del gráfico Nº 10) se indica que la pregunta Nº 10) guarda relación con la 
variable dependiente „Empresas Prestadoras de Servicio‟ conjuntamente con 
la dimensión „solvencia económica‟. 
Al respecto, los resultados son los siguientes: el 37% señaló encontrarse en 
desacuerdo, el 49% señaló encontrarse muy en desacuerdo, el 12 % señaló 
neutro, el 2 % señaló encontrarse de acuerdo, y el 0% señaló muy de 
acuerdo. 
En tal sentido, se concluye que la mayoría de personas encuestadas 
consideran que la EPS SEMAPA BARRANCA S.A no cuenta con 
maquinaria, vehículos y equipos informáticos modernos y de calidad, en 
consecuencia si la referida EPS no cumple con presentar solvencia 
económica, se infiere que el nivel de intervención de OTASS es malo. 
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CALIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 Metodología: Balanced Score Card (BSC) 
 Herramienta: CMI (Cuadro de mando integral) 
 
 
Tabla 12. Calificación de los Resultados con la metodología Balanced Score Card 
DIMENSIONES INDICADORES 
Nº DE 
PREGUNTAS 
FÓRMULA PARA 
OBTENER EL PUNTAJE 
POR PREGUNTA: 
Σ*P 
FÓRMULA PARA 
OBTENER EL (%) POR 
PREGUNTA: 
X= 20(p)/n 
FÓRMULA 
RESULTADO FINAL 
(%): 
Σ(X)/Nº DE 
INDICADORES 
Régimen de Apoyo 
Transitorio- RAT 
Priorización 5 P=91 X=36,4% 
 
38.533% 
Financiamiento 9,8 P=97.5 X=39% 
Reflotamiento 6,8 P=94 X=37.6% 
Solvencia económica Patrimonio 1,10 P=91.5 X=36.6% 
Leyenda 
n Nº de personas encuestadas 
v Valor de cada pregunta 
p Puntaje por pregunta 
x (%) por pregunta 
5n---------- 100% 
p---------x% 
x=p*100/5n 
x=20p/n 
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Solvencia financiera 
Ingresos 1 P=96 X=38.4% 
Egresos 1 P=96 X=38.4% 
Sostenibilidad en la 
gestión empresarial 
Plan Maestro 
Optimizado 
2,7,8 P=87 X=34.8% 
Buen Gobierno 
Corporativo 
3,7,8 P=87 X=34.8% 
Sostenibilidad en la 
prestación del 
servicio 
Satisfacción de 
usuarios 
4 P=109 X=43.6% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICACIA 
 Metodología: Balanced Score Card (BSC) 
 Herramienta: Tablero de Indicadores y umbrales 
 Rangos y niveles (umbrales):  Mala: 0- 40%  (rojo), Regular: 41- 69 % (amarillo), Buena: 70- 100% (verde) 
Tabla 13. Rangos y Niveles del Balanced Score Card 
DIMENSIONES INDICADORES 
(%) INDIVIDUAL 
OBTENIDO 
NIVELES O UMBRALES 
(%) GENERAL 
RESULTADO FINAL 
NIVEL FINAL 
Régimen de Apoyo 
Transitorio- RAT 
Priorización 36, 4% MALO 
 
38.533% 
 
MALO 
Financiamiento 39% MALO 
Reflotamiento 37.6% MALO 
Solvencia económica Patrimonio 36.6% MALO 
Solvencia financiera 
Ingresos 38.4% MALO 
Egresos 38.4% MALO 
Sostenibilidad en la 
gestión empresarial 
Plan Maestro 
Optimizado 
38.4% MALO 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buen Gobierno 
Corporativo 
38.4% MALO 
Sostenibilidad en la 
prestación del servicio 
Satisfacción de 
usuarios 
43.6% REGULAR 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS PARA EL PLAN DE ACCIÓN 
 Metodología: Balanced Score Card (BSC) 
 Herramienta: Tablero de Metas e iniciativas 
 Meta             : Lo que quiero lograr 
 Iniciativa      : ¿Cómo lo voy a lograr?                    
                                                                           Programas- Planes- Acciones 
 Nota             :Sólo se realiza de los indicadores que han obtenido un umbral “Malo” (0- 40%)- Color rojo 
 
                     Tabla 14. Metas e Iniciativas con el Balanced Score Card 
DIMENSIONES INDICADORES META INICIATIVA 
Régimen de Apoyo 
Transitorio- RAT 
Priorización 
Financiamiento 
Reflotamiento 
Que la EPS SEMAPA 
BARRANCA S.A. no 
vuelva a ingresar en el 
Régimen de Apoyo 
Transitorio 
Mejorar la gestión en las 
EPS SEMAPA 
BARRANCA S.A. 
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Fuente: Elaboración propia
Solvencia económica Patrimonio 
Que  la EPS SEMAPA 
BARRANCA S.A. logre 
la consolidación eficaz 
respecto a los aspectos 
económicos y 
financieros 
 
Mejorar la organización 
interna en la EPS 
SEMAPA BARRANCA 
S.A 
Solvencia Financiera 
 
Ingresos 
Egresos 
Sostenibilidad en la 
gestión empresarial 
Plan Maestro 
Optimizado 
Que la EPS SEMAPA 
BARRANCA S.A. 
genere estabilidad 
empresarial a nivel 
nacional. 
Implementar el Plan 
Maestro Optimizado y el 
Buen Gobierno 
Corporativo. 
Buen Gobierno 
Corporativo 
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4.2. Discusión de los  resultados 
Los resultados obtenidos del cuestionario planteado a los (50) 
trabajadores de SEMAPA BARRANCA S.A. e integrados al Cuadro de 
Mando Integral (CMI) correspondiente a la Metodología del Balanced 
Score Card (BSC), se logró determinar que el nivel de eficacia de la 
intervención del Organismo Técnico de Administración de los Servicios 
de Saneamiento es malo en un 38,533 %. 
 
Al respecto, los trabajadores señalan que la empresa de saneamiento a 
la que pertenecen cuenta con más egresos que ingresos, de ello se 
infiere que no presenta una buena solvencia económica - financiera, 
asimismo no tiene un Plan Maestro Optimizado adecuado por lo que no 
tiene una sostenibilidad de gestión empresarial, también aseguran que 
no tiene un buen gobierno corporativo, ni brinda un servicio de calidad 
a sus usuarios. Además, se puede entrever que SEMAPA BARRANCA 
S.A. no era necesario su ingreso al Régimen de Apoyo transitorio, 
puesto que no ha presentado mejora posterior a la intervención, En 
consecuencia, si no hubiese sido intervenida, hubiera causado mayor 
progreso del que se encuentra actualmente. Es por ello, que ante los 
resultados obtenidos del cuestionario y de la metodología antes 
referida, se logra corroborar los resultados con la teoría contingencial, 
todo en cuanto las medidas de solución que ha planteado OTASS para 
que las EPS intervenidas tengan una óptima gestión y resurgimiento 
ante los conflictos que han contraído, no ha promovido su 
reflotamiento.  
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No obstante, se considera que esta investigación guarda  poca relación 
con la teoría neoclásica debido que no se ha buscado la maximización 
de los beneficios del cliente y la entidad, puesto que existen 
imperfecciones dentro de la empresa que no han sido subsanadas por 
el OTASS impidiendo el servicio de calidad que se merece el usuario, 
tampoco resulta relevante la teoría burocrática debido que su 
fundamento está en mejorar el funcionamiento de las empresas 
prestadoras de servicio, sin embargo el nivel de eficacia de la OTASS 
en la EPS intervenida no ha generado reingenierías ni 
reestructuraciones que permitan mejorar el desarrollo de los servicios 
de saneamiento; por último, la teoría de desarrollo organizacional no ha 
sido índice de predominancia en esta investigación, todo en cuanto el 
servicio de saneamiento brindado a los usuarios ha sido totalmente 
inadecuado, no proporcionándolo eficazmente. 
 
Es así, que estos resultados fueron incorporados en la  metodología de 
análisis del Balanced Score Card (BSC), mediante la cual se logró 
determinar  que el nivel de eficacia del Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento es malo en un 
38,533%, ello en concordancia con la hipótesis propuesta. Asimismo, 
esta metodología fue ejecutada en concordancia con la investigación 
que tiene por título: “Mejora del Proceso de Gestión en una Empresa 
Prestadora de Servicio de Saneamiento basado en Balanced Score 
Card” (Alarco, H., 2014), debido que se quiere obtener el nivel de 
eficacia de la intervención del Organismo Técnico de Administración en 
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los Servicios de Saneamiento (OTASS) en la EPS SEMAPA Barranca 
S.A., logrando que a través de estos resultados se planifique la 
implementación de medidas que contribuyan al reflotamiento de las 
empresas prestadoras de servicio de saneamiento sin necesidad de 
ingresar al régimen de apoyo transitorio y cumpliendo lo establecido 
con la Ley Nº 30045, Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento, conjuntamente con el Decreto Legislativo Nº 1280, el 
cual modifica la referida ley. 
 
En conclusión, como aporte en la presente investigación se elaborará  
una propuesta legislativa que optimice la labor desempeñada por el 
Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento 
en las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento. 
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CAPITULO V 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1280, LEY DE 
MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 
 
Exposición de los Motivos 
 
Que, la Ley Nº 30045, Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento tenía por  objeto establecer medidas orientadas al incremento 
de la cobertura y al aseguramiento de la calidad y la sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento a nivel nacional, promoviendo el desarrollo, la 
protección ambiental y la inclusión social.  
 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento; establece las normas que rigen la 
prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos 
urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el 
aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los 
mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en 
beneficio de la población, asimismo constituye medidas orientadas a la 
gestión eficiente de los prestadores de los servicios de saneamiento, con la 
finalidad de beneficiar a la población, con énfasis en su constitución, 
funcionamiento, desempeño, regulación y control, que sean autorizadas 
acorde con lo establecido en la presente Ley; y por último, instaura los roles 
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y funciones de las entidades de la administración pública con competencias 
reconocidas por el ordenamiento legal en materia de prestación de los 
servicios de saneamiento. 
 
Que, resulta necesario modificar el Decreto Legislativo Nº 1280, Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, con el fin de 
fortalecer la gestión de una Empresa Prestadora de Servicio al momento de 
ingresar al Régimen de Apoyo Transitorio; asimismo la presente ley ayudará 
a obtener mejores resultados en la etapa del reflotamiento de las empresas 
intervenidas, generando sostenibilidad en la solvencia económica, financiera, 
gestión empresarial y prestación de servicio, en beneficio del Estado y la 
sociedad. 
 
Por último, resulta necesario aplicar un análisis costo-beneficio a la presente 
propuesta legislativa, la misma que no generará gasto alguno al Estado, toda 
vez que beneficiará a toda la sociedad  optimizando el proceso de 
intervención de OTASS en la EPS SEMAPA BARRANCA S.A., en 
consecuencia mejorará la calidad en la prestación del servicio de 
saneamiento, asimismo la presente propuesta legislativa contribuirá con la 
economía del país, mediante el desarrollo de gestiones que incentiven el 
trabajo que realizan las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento 
a nivel nacional. 
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Texto Normativo 
 
LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1280, LEY DE 
MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artículo I.- Objeto y Finalidad de la Ley 
La presente ley tiene por objeto y finalidad: 
1. Proponer normas que refuercen y complementen el Proceso de 
intervención del Organismo Técnico de Administración de los Servicios 
de Saneamiento en las Empresas Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento a nivel nacional.  
 
2. Proponer  medidas orientadas a fin de agilizar el Régimen de Apoyo 
Transitorio, con la finalidad de evidenciar efectos positivos en la nueva 
gestión y administración de las Empresas Prestadoras de Servicio 
respecto a la sostenibilidad económica, financiera, empresarial y 
prestación del servicio en beneficio del usuario. 
 
Artículo II.- Ámbito de Aplicación 
La presente ley es de aplicación obligatoria a todos los organismos públicos 
competentes en el proceso de Intervención del Régimen de Apoyo 
Transitorio de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento a nivel 
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nacional, así como todos los prestadores de servicios de saneamiento, 
incluyendo municipalidades. 
 
Artículo III.- Principios 
La mejora en la gestión de los organismos competentes en el Régimen de 
Apoyo Transitorio de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
a nivel nacional, se sustenta en los siguientes principios: 
 
a. Principio de Eficacia: Los organismos competentes deberán desarrollar 
sus capacidades con la finalidad de lograr mejorar la gestión aplicada en 
las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. 
 
b. Principio de Sostenibilidad: Los organismos competentes deben 
alcanzar la sostenibilidad de la empresa prestadora de servicio de 
saneamiento intervenida, generándole estabilidad económica, financiera, 
empresarial y calidad en la prestación del servicio. 
 
c. Principio de Buen Gobierno corporativo: Los organismos deben 
fortalecer el buen gobierno corporativo dentro de la empresa prestadora 
de servicio de saneamiento intervenida, asimismo establecer normas de 
transparencia respecto a la rendición de cuentas y el régimen de apoyo 
transitorio. 
 
d. Principio de Transparencia: El organismo publicará el financiamiento 
que percibió para el reflotamiento de cada empresa prestadora de 
servicio de saneamiento, asimismo la designación del personal 
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competente para asumir el cargo de cada accionista hasta lograr su 
sostenibilidad. 
 
TITULO I 
DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN EL RÉGIMEN DE 
APOYO TRANSITORIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVICIO A NIVEL NACIONAL 
 
CAPITULO I 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
 
Artículo 1.- El gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, 
construcción y saneamiento (MVCS), es el ente rector en materia de 
saneamiento, y como tal le corresponde planificar, diseñar, normar y ejecutar 
las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia. 
 
Artículo 2.- El Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento está 
encargado de brindar asistencia técnica a los prestadores de servicio de 
saneamiento, asimismo supervisar el proceso de Intervención en 
organización con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
- SUNASS y el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
saneamiento – OTASS. 
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CAPITULO II 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 
Artículo 3.- La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) es el organismo encargado de supervisar y fiscalizar a los  
prestadores de servicio de saneamiento, asimismo verificará la evaluación 
del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS) determinando los ingresantes al Régimen de Apoyo 
Transitorio. 
 
Artículo 4.- La evaluación se realizará anualmente determinando el nivel de 
avance alcanzado por el Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de saneamiento, verificando las evaluaciones realizadas 
semestralmente por la misma. 
 
CAPITULO III 
ORGANISMO TECNICO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 
 
Artículo 5.- El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS), es un organismo público que se encarga de las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento y demás prestadores del 
ámbito urbano, con el propósito de ayudar a mejorar la gestión y 
administración de estos servicios.  
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Artículo 6.- Este organismo desarrollará una evaluación semestral a las 
empresas prestadoras de servicio de saneamiento con accionariado 
municipal con la finalidad de supervisar la solvencia técnica, financiera, legal, 
la sostenibilidad en la gestión empresarial y en la prestación de servicios. 
 
TITULO II 
RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO 
 
CAPITULO I 
PRIORIZACIÓN 
 
Artículo 7.-  El OTASS deberá elaborar y entregar un informe final donde 
indique qué las empresas prestadoras de servicio de saneamiento serán 
priorizadas en base a la evaluación ejecutada.  
Artículo 8.- Asimismo, el MVCS mediante Resolución Ministerial establecerá 
los ingresantes al Régimen de Apoyo Transitorio, haciéndose efectivo a 
partir del día siguiente de publicada la referida Resolución Ministerial. No 
obstante, se deberá intervenir inmediatamente a las empresas junto con el 
apoyo voluntario de las mismas. 
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CAPITULO II 
FINANCIAMIENTO 
 
Artículo 9.- El MVCS financiará a las empresas prestadoras de servicio de 
saneamiento en base a la priorización publicada en el informe final emitido 
por el OTASS, para la implementación  y ejecución de acciones inmediatas. 
 
CAPITULO IV 
NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO DE GESTIÓN 
 
Artículo 10.- El equipo de gestión estará conformado por terceros ajenos al 
personal de la OTASS, SUNASS y MVCS de acuerdo a la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado; asimismo se convocará a un concurso público 
al personal apto que califique para el desenvolvimiento de las funciones 
designadas. 
 
Artículo 11.- El proceso de la convocatoria durará tres (03) meses, bajo los 
siguientes requisitos: 
11.1. Tener cinco (05) años de experiencia en el sector público o privado. 
11.2. Ser profesional y colegiado habilitado en las carreras de Derecho, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria, o a fines. 
11.3. No tener vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad con el personal perteneciente a los 
organismos públicos de saneamiento ni de las empresas prestadoras de 
servicio. 
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11.4. No presentar antecedentes penales o policiales. 
11.5. No haber sido culpable por delito culposo o doloso. 
11.6. No haber sido despedido por falta administrativa en su anterior centro 
laboral. 
 
CAPITULO V 
REFLOTAMIENTO 
 
Artículo 12.-  El OTASS será el encargado de diseñar el plan de 
reflotamiento que será ejecutado por el personal especializado contratado, 
con el fin de disminuir los criterios que lo llevaron a ingresar al régimen de 
apoyo transitorio. 
 
Artículo 13.-  Asimismo supervisará, orientará y monitoreará la realización 
del plan de reflotamiento en beneficio de las prestadoras de servicio de 
saneamiento. 
CAPITULO VI 
EVALUACIÓN PERIODICA 
 
Artículo 14.- La evaluación periódica determinará si los  criterios que se 
tomaron para ingresar al régimen de apoyo transitorio de la empresa 
prestadora de servicio de saneamiento se han revertido o continúan. Cabe 
recalcar, que la evaluación periódica se realizará anualmente por la 
SUNASS. 
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Artículo 15.- Las empresas prestadoras de servicio de saneamiento que han 
ingresado al régimen de apoyo transitorio, solo tendrán una duración de diez 
años para obtener la reestructuración y generar la sostenibilidad en la 
empresa. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 
PRIMERO: Deróguese los Artículos 95º, 98º, 101º y 102º del Decreto 
Legislativo Nº 1280, Ley de Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento. 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación del Balanced Score Card ha logrado determinar que el 
nivel de eficacia del Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento es malo, obteniendo 38.533 % respecto a 
la intervención que efectúa en  la EPS SEMAPA Barranca S.A. 
 
2. La EPS SEMAPA BARRACA S.A. presenta como deficiencias una 
mala solvencia económica – financiera, insostenibilidad en la gestión 
empresarial, asimismo no cuenta con un buen gobierno corporativo, y 
por último, no brinda servicios de saneamiento de calidad a sus 
usuarios. 
 
3. El proceso de intervención del Organismo Técnico de Administración 
de los Servicios de Saneamiento en la EPS SEMAPA BARRANCA 
S.A, ha resultado malo en mérito a los factores externos jurídicos que 
se presentaron, siendo estos: resistencia política, medidas cautelares 
y desconfianza por parte del personal que labora en la mencionada 
EPS. 
 
4. Los factores externos jurídicos que se presentaron en la EPS 
SEMAPA BARRANCA S.A, impidieron que OTASS  realizara una 
intervención adecuada, pese a estar ello contemplado en la Ley. 
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5. El análisis del proceso de intervención del Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento en la EPS SEMAPA 
Barranca S.A. ha traído como consecuencia la elaboración de una 
propuesta legislativa. 
 
6. La propuesta legislativa ha sido elaborada con énfasis en la 
colaboración obligatoria de los trabajadores de una EPS intervenida, 
con la finalidad que no se presenten efectos negativos ni se retrase  el 
inicio de las labores por parte de OTASS; asimismo, esta normativa 
busca mejorar la calidad en la prestación de los servicios de 
saneamiento. 
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CAPITULO VII 
RECOMENDACIONES 
 
1. Aplicar la metodología del Balanced Score Card a todas las empresas 
prestadoras de servicio, con el fin de lograr determinar el nivel de 
eficacia de la labor que efectúan los organismos supervisores en 
estas empresas. 
 
2. Incentivar a las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento 
para que colaboren en forma voluntaria y dinámica con el Organismo 
Técnico de Administración de los Servicios, con el fin  de obtener  
efectos positivos antes, durante y después del  Proceso de 
intervención. 
 
3. Ejecutar la propuesta legislativa diseñada por las investigadoras, con 
el fin de optimizar el proceso de intervención efectuado por el 
Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento en las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento. 
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ANEXOS 
 
Anexo N° 01: Solicitud de Acceso a la Información Pública dirigida al 
Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DATOS DE LA O EL SOLICITANTE 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN 
SOCIAL 
CALLE NIZAMA  STEPHANY DEL 
MILAGRO  
 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
DNI/LM/CE/OTRO 
71082518 
 
DOMICILIO 
 
AV/CALLE/JR/PSJ 
AV. LAS 
AMERICAS 
 
No./DPTO/INT 
255 
 
DISTRITO 
CHICLAYO 
 
URBANIZACIÓN 
SAN FRANCISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
(Texto Único Ordenado de la Ley No. 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Decreto Supremo No. 
043-2003-PCM) 
 
 
N° DE REGISTRO 
 
 
 
I. FUNCIONARIA O FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN 
 
(RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 001-2015-OTASS/DE) 
 
 
 
 
PROVINCIA 
CHICLAYO 
 
DEPARTAMENTO 
LAMBAYEQUE 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
cnizamas@crece.uss.edu.pe  
 
 
TELÉFONO 
074-227268 
III. INFORMACIÓN SOLICITADA 
 
SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN A LAS ENTIDADES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO 2015-2016. 
 
IV. UNIDAD ORGÁNICA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN 
 
ORGANISMO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
  
 
V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (marcar con una “X”) 
 
COPIA 
SIMPLE 
 
 
 
CD 
 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
 
 
X 
 
OTRO 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
CALLE NIZAMA STEPHANY DEL MILAGRO 
 
 
_____________________ 
FIRMA 
 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN 
22 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 
 
OBSERVACIONES................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
NOTA.- PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DATOS DE LA O EL SOLICITANTE 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN 
SOCIAL 
CÉSPEDES CARBAJAL VIVIANA 
HAYDEE 
 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
DNI/LM/CE/OTRO 
71448517 
 
DOMICILIO 
 
 
AV/CALLE/JR/PSJ 
CALLE LOS 
MAESTROS 
 
No./DPTO/INT 
110 
 
DISTRITO 
CHICLAYO 
 
URBANIZACIÓN 
SAN LUIS 
 
PROVINCIA 
CHICLAYO 
 
DEPARTAMENTO 
LAMBAYEQUE 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
ccarbajalvivia@crece.uss.edu
.pe  
 
TELÉFONO 
074-615215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
(Texto Único Ordenado de la Ley No. 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por el Decreto Supremo No. 
043-2003-PCM) 
 
 
N° DE REGISTRO 
 
 
 
 
I. FUNCIONARIA O FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN 
 
(RESOLUCIÓN DIRECTORAL No. 001-2015-OTASS/DE) 
 
 
 
 
III. INFORMACIÓN SOLICITADA 
 
 
SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN A LAS ENTIDADES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO 2015-2016. 
 
 
 
IV. UNIDAD ORGÁNICA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN 
 
 
ORGANISMO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
  
 
 
V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (marcar con una “X”) 
 
 
COPIA 
SIMPLE 
 
CD 
  
CORREO 
ELECTRÓNICO 
 
 
X 
 
OTRO 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
CÉPEDES CARBAJAL VIVIANA HAYDEÉ 
 
 
_____________________ 
FIRMA 
 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN 
22 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 
 
OBSERVACIONES................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
NOTA.- PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA. 
 
 
 
Anexo N° 02: Oficio emitido por el Organismo Técnico de Administración de 
los Servicios de Saneamiento-OTASS 
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Anexo N° 03: Programación de Entrevista 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Anexo Nº 04: Entrevista aplicada al Organismo Técnico de Administración de 
los Servicios de Saneamiento 
 
Entrevista 
 
Fecha de la entrevista 08 de Mayo de 2017 
Hora de la entrevista 12:00 p.m. 
Entrevistado Héctor Barreda Domínguez 
Cargo que desempeña 
Coordinador de la Dirección de Operaciones del 
Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS) 
Entrevistadoras 
Alumnas del XI ciclo de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad Señor de Sipán. 
Finalidad 
Analizar el Proceso de intervención efectuado por 
OTASS en las EPS SEMAPA BARRANCA S.A y 
EMAPA HUARAL S.A. 
  
Proceso de intervención 
 
1. ¿Podría Ud. describir el proceso de Intervención que ejecutó el Organismo 
Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) en 
SEMAPA Barrana S.A.? 
2. El personal actual de la junta directiva de SEMAPA Barranca S.A. ¿Es un 
personal designado por el OTASS o por organismos externos? 
3. SEMAPA Barranca S.A. es una EPS pequeña que cuenta con trece mil 
trescientos conexiones totales de agua potable, no obstante ¿El procedimiento 
aplicado a esta EPS, es el mismo que se aplicará a una EPS Grande o 
mediana? 
4. Si bien se sabe que la OTASS es la competente para designar si la Empresa 
Prestadora de Servicio de Saneamiento-EPS ingresa al Régimen de Apoyo 
 
 
Transitorio-RAT o a un Procedimiento Concursal. ¿Por qué consideraron que 
SEMAPA Barranca S.A. debería ingresar al RAT? 
5. Entonces, si no se puede ejecutar el procedimiento concursal ¿Por qué cree 
Ud. que el legislador lo ha considerado dentro de la norma? 
6. De acuerdo a lo explicado anteriormente, ¿El Procedimiento Concursal solo 
persigue liquidar la empresa? 
7. Ahora bien, siendo publicada la Resolución Ministerial que demuestra el 
ingreso al RAT de la EPS SEMAPA Barranca. ¿Por qué no se actuó al día 
siguiente como dice la norma? 
8. ¿Qué propondría para que este RAT funcione a partir del día siguiente de la 
Resolución Ministerial-RM?  
9. ¿Cómo está el caso de EPSEL? 
10. ¿Pero están colaborando? 
11. ¿En la EPS Moquegua, los resultados han sido los que esperaban o se han 
dado otros? 
12. ¿Es eficaz el nivel de la intervención de OTASS en las EPS? ¿Por qué logran 
más de lo que esperan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 05: Ejecución de la entrevista aplicada al Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento  
 
Entrevista 
 
Fecha de la entrevista 08 de Mayo de 2017 
Hora de la entrevista 12:00 p.m. 
Entrevistado Héctor Barreda Domínguez 
Cargo que desempeña 
Coordinador de la Dirección de Operaciones del 
Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS) 
Entrevistadoras 
Alumnas del XI ciclo de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad Señor de Sipán. 
Finalidad 
Analizar el Proceso de intervención efectuado por 
OTASS en las EPS SEMAPA BARRANCA S.A y 
EMAPA HUARAL S.A. 
  
Proceso de intervención 
 
1. ¿Podría Ud. describir el Proceso de Intervención que ejecutó el 
Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS) en SEMAPA Barrana S.A.? 
En realidad fue algo muy complicado, puesto que SEMAPA Barranca S.A. es 
una de las peores empresas relacionadas en el tema de gobierno corporativo, 
ello debido porque su gerente general y directores han sido designados 
judicialmente los últimos tres o cuatro años. 
A pesar que OTASS tenía todas las normas a su favor para iniciar el régimen 
de apoyo transitorio, este no podía hacerse efectivo hasta que la vía judicial 
terminara, debido que esta empresa dio inicio a una medida cautelar 
innovativa, ello con la finalidad de no cambiar la directiva que ya se 
encontraba liderando, no obstante mientras seguía su curso este proceso, 
 
 
nuestro medio efectivo para ingresar a esta EPS fue la comunicación, pues 
hablamos con el Gerente General para que se desista del proceso e iniciar de 
manera inmediata con el RAT. Por ende, al haber desistido la parte 
demandante, el juez se pronunció finalmente sobre este proceso  quedando 
totalmente archivado. Esto ocurrió casi por un año, es por eso que recién en 
octubre del año pasado (2016) designamos el directorio. 
 
2. El personal actual de la junta directiva de SEMAPA Barranca S.A. ¿Es un 
personal designado por el OTASS o por organismos externos? 
No, el estado fue el que designó a ese personal, a decir verdad la estrategia 
de OTASS no es retirar a toda la junta directiva para ingresar nuevo personal 
capacitado en cada uno de los cargos, sino que de manera muy cautelosa 
ingresar poco a poco al personal, hasta la fecha las cinco personas que se 
encontraban solo han quedado tres; de los cuales fueron designados por 
OTASS. No obstante, cambia el marco normativo a través del cual OTASS 
realiza un concurso de personal en donde se selecciona al nuevo gerente 
general, el mismo que será remunerado por el mismo organismo, y el 
directorio que será asalariado por la EPS. Es así, como he ingresado como 
director de la EPS SEMAPA Barranca S.A., antes el marco normativo 
legalmente no te permitía colocar personal de OTASS en el directorio, sin 
embargo a partir de este nuevo marco legal ya te permite realizar estos 
cambios. Entonces, SEMAPA Barranca S.A. es una empresa bien complicada, 
es por ello que tiene pocos resultados hasta ahora, debido que hace un mes y 
medio recién se ha designado al nuevo director.  
   
3.  SEMAPA Barranca S.A. es una EPS pequeña que cuenta con trece mil 
trescientos conexiones totales de agua potable, no obstante ¿El 
procedimiento aplicado a esta EPS, es el mismo que se aplicará a una 
EPS Grande o mediana? 
Todas las EPS sean grandes, medianas o pequeñas, tienen el mismo 
procedimiento para una intervención de reflotación, porque los mecanismos 
 
 
iniciales para tomar la administración es la misma, es decir, todas tienen un 
gerente general, un directorio, etc. Es así, que cuando OTASS interviene a 
esta EPS para entrar al RAT siempre se proyectan a que dure 15 años como 
dice el marco legal. 
Sin embargo, el mínimo de duración de este régimen podría ser tres años, 
puesto que el periodo de evaluación dura ese tiempo, es allí donde se 
determinara si concluye en régimen o debe continuar con su procedimiento. 
 
4. Si bien se sabe que la OTASS es la competente para designar si la 
Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento-EPS ingresa al 
Régimen de Apoyo Transitorio-RAT o a un Procedimiento Concursal. 
¿Por qué consideraron que SEMAPA Barranca S.A. debería ingresar al 
RAT? 
Si bien es cierto, la norma te dice que se debe llevar a un tema concursal, esto 
conlleva a que la empresa forme una junta de acreedores para posteriormente 
liquidarla, no obstante los servicios que brinda esta EPS son básicos, por lo 
que no es ideal liquidarlos sino intervenirlas para mejorar su funcionamiento y 
ayudarlos en su reflotamiento. Es por ello, que se aplica esta parte de la 
norma. 
 
5. Entonces, si no se puede ejecutar el procedimiento concursal ¿Por qué 
cree Ud. que el legislador lo ha considerado dentro de la norma? 
Bueno, en el tema de concursal ya hay empresas de saneamiento que han 
ingresado, esto es el caso de Piura con su EPS GRAU. En sí, el procedimiento 
concursal es un tema donde se puede tener la administración de la empresa 
tal como ocurre en la EPS en mención. 
  
6. De acuerdo a lo explicado anteriormente, ¿El Procedimiento Concursal 
solo persigue liquidar la empresa? 
No, lo que busca el procedimiento concursal es que los acreedores recuperen 
su dinero, y una forma de hacerlo es liquidar la empresa. Es así como se 
 
 
forma su junta de acreedores, como bien se sabe el principal acreedor de la 
EPS es FONAVI por las innumerables deudas que tienen con este, sin 
embargo aquí se ve un claro ejemplo de que enfrentan el estado contra el 
estado, es por ello que se busca la sostenibilidad de la empresa para depurar 
las deudas que han sido originadas, generar su propio ingreso y solventar 
todos sus gastos. 
 
7. Ahora bien, siendo publicada la Resolución Ministerial que demuestra el 
ingreso al RAT de la EPS SEMAPA Barranca. ¿Por qué no se actuó al día 
siguiente como dice la norma? 
Lo que ocurre en este caso, es que al momento de publicarse la Resolución 
Ministerial  del ingreso al RAT de la EPS SEMAPA Barranca S.A., en realidad 
esto es solo mera formalidad. Debido, que esta EPS atravesaba por un tema 
judicial puesto que no podíamos ingresar a la administración hasta que 
concluyera el proceso, es por ello que OTASS no interviene de manera 
inmediata después de publicada la Resolución Ministerial. 
 
8. ¿Qué propondría para que este RAT funcione a partir del día siguiente de 
la Resolución Ministerial-RM?  
Previo a que salga la RM, tiene que hacerse trabajo de comunicación. 
Lo que pasa es que OTASS es nuevo en esos temas. No es un tema que 
tengamos saneado, y estandarizado. En el camino se han ido haciendo las 
cosas, porque la estrategia se ha hecho recién, pues OTASS tiene 3 años 
como entidad. Entonces, obviamente si una empresa ingresara por 5 años a 
OTASS, ya tendría todo en orden. Normalmente intervenir empresas de 
saneamiento no es sencillo, por el tema de los alcaldes principalmente, más 
que por la población, porque la población quiere el servicio finalmente; quién lo 
haga no le interesa. Pero, si hay muchos interesados en muchos temas; hay 
temas de corrupción, temas de mal manejo de las EPS, para algunos alcaldes 
veían como su caja chica a las EPS. En esas circunstancias no existe gestión. 
 
 
Barranca es una de las peores; el gerente hacía y deshacía lo que deseaba. 
Pero de lo que ustedes preguntan, sobre qué hacer, para mí el tema está en 
comunicar adecuadamente, antes y durante. Es importante la metodología de 
cómo llegar al comité de vaso de leche, a todos los sectores involucrados; 
hacemos charlas motivacionales. Y eso lo hemos ido aprendiendo en el 
camino. La estrategia adecuada siempre es convencer a las autoridades 
políticas.  
El primer paso debe darse con los alcaldes, conversar con ellos, explicarles 
bien a ellos; luego a los sindicatos de las mismas EPS, porque a veces la 
gente no quiere. Y cuando hay dificultades, obvio que los mejores aliados son 
los trabajadores siempre, porque a veces los trabajadores están en contra de 
la gestión municipal cuando esta es mala, por ejemplo. Ellos son los más 
adecuados, pues siempre nos han ayudado. En el caso de Barranca ellos han 
ayudado, los trabajadores. 
La estrategia es la que les digo, pero en caso de dificultades, la estrategia 
cambia. El mecanismo varía de acuerdo a cada empresa, no es igual.  
En todas las EPS hemos entrado tranquilos, sin muchas dificultades, con la 
compresión de la gente. En unas antes que en otras, menos Barranca y 
Huaral. Porque a pesar que tenemos inscritos al gerente y al directorio en 
Registros Públicos, designados por OTASS todos, no podemos ingresas a la 
EPS Huaral, porque la gestión que la maneja todavía, ha cerrado la puerta y 
no nos deja ingresar. Entonces, qué hay que hacer ahí, hay que denunciar 
ante el Poder Judicial el delito de usurpación de funciones. Pero hay que 
esperar que el Juez diga “salgan”. Porque fácil es sacarlos si van y pones 
matones, rompes puertas y te metes, pero no podemos hacer eso. 
 
9. ¿Cómo está el caso de EPSEL? 
EPSEL está con causal de Régimen de Acuerdo Transitorio, está causalizada.  
 
 
 
 
 
10. ¿Pero están colaborando? 
Lo que pasa es que OTASS con el nuevo marco legal tiene una dirección 
nueva. Y lo que se quiere no es ingresar EPS al régimen, OTASS no se quiere 
tirar empresas, tampoco. Por eso, si esta causalizada, previo al ingreso al 
régimen OTASS dice “te ayudo”. Qué necesitas, dinero, o te doy asistencia 
técnica, un poco más de ayuda para que tú puedas salir y que ya no entres al 
régimen. Porque no queremos meter a todas al régimen, tampoco. 
Actualmente tenemos 11, y EPSEL es una empresa grande, no es igual que 
en Moquegua o que Barranca, que tienen 13 mil mientras ESPEL 160 mil. 
Estamos hablando de que es 10 veces más grande en tamaño. Y ESPEL es 
una empresa que tiene casos de corrupción, un alcalde preso, el gerente 
preso, que han hecho con la EPS lo que han querido.  
Hay muchos que han caído con esta empresa. Y lamentablemente, así son las 
empresas. Y en la medida en que el Régimen tome la administración, se 
buscará que las EPS se hagan sostenibles, económicamente, operativamente, 
y que el gobierno corporativo de la entidad sea por tanto fortalecido. Porque 
entra al Régimen y está 5 ó 10 años, luego se va el Estado, se va OTASS, y 
los alcaldes vuelven a tomar el control de la administración. La cosa es que 
estén fortalecidas de tal forma que ellas no se perjudiquen. Intereses políticos 
siempre habrán pero será más difícil que te golpeen tanto como se ha 
golpeado ahora a EPSEL. Sobre todo porque es una EPS rentable, en una 
ciudad como Chiclayo, importante en el norte del país. 
Por eso no hay modelo país, es un modelo a medida. Lo que sí podemos 
hacer con este régimen son procedimientos de cómo iniciar, que se han 
venido haciendo en el camino, y luego ya es a medida. De hecho que hay 
cosas puntuales que son parecidas, pero el plan es a medida de cada una de 
las EPS.  
 
 
 
 
 
11. ¿En la EPS Moquegua, los resultados han sido los que esperaban o se 
han dado otros? 
Han sido mejores de los que esperábamos. Con respecto a agua no facturada, 
tratamientos de aguas residuales, cobertura, beneficios más en favor de los 
usuarios. Pero también ha habido beneficios económicos. Moquegua estaba 
en pérdida todos los años, y ya tiene estados positivos. 
Resultados solo tenemos de Moquegua y Tarapoto. 
 
12. ¿Es eficaz el nivel de la intervención de OTASS en las EPS? ¿Por qué 
logran más de lo que esperan? 
Sí es eficaz, porque hay resultados positivos. El modelo que se busca de 
gestión es el adecuado. Y, ahora, con este nuevo marco legal que te da 
mayores herramientas va a ser mejor, porque si en Moquegua, teniendo tan 
pocas herramientas, se han obtenido buenos resultados, con este marco 
normativo que es sustancialmente superior, los resultados van a ser eficientes. 
El marco normativo es importante. 
Porque si se compara lo que se podía hacer antes y lo que se puede hacer 
ahora, es bastante diferente. Y más favorable para OTASS, y paras las EPS 
también, porque en el Régimen OTASS puede financiar lo que las EPS 
deseen, pues hay un fondo que ha sido otorgado a OTASS, equivalente a 440 
millones de soles. Y ya tenemos planes para su gestión, tenemos los 
mecanismos en cada entidad del régimen. Son 6 planes aprobados ya por el 
concejo ejecutivo de OTASS. Nos faltan las de ICA que recién han ingresado 
al Régimen, en Octubre del año pasado. 
Nos hemos acercado hace dos meses a ICA, también, porque hubieron 
dificultades. Hemos convencido a las autoridades, y ya están adentro. Y 
Huaral sigue siendo un caso especial.  
A nadie le gusta que los supervisen, a nadie le gusta. El primer paso siempre 
es auditar, para ver cómo se recibe la EPS. Porque hay qué ver qué pasó, y si 
hay algo irregular se hace la denuncia que corresponda a la contraloría, y 
luego, de aquí para adelante.  
 
 
Una EPS tiene su pasado, presente y futuro; y tú como administras, asumes 
todo. No solamente de acá para adelante. Sobre todo para fortalecer las 
debilidades que tuvo la empresa en ciertas cosas, y luego ese diagnóstico me 
ayuda a mejorar.  
Finalmente lo que es importante, y debo decirlo, quienes gestionan esto son 
personas, son los trabajadores. Porque OTASS puede venir y tener un gerente 
general, pero pasas 4 años y se va. Pero quién queda, pues los trabajadores. 
Entonces esa gente tiene que ser fortalecida adecuadamente, motivada, 
capacitada, porque ellos son quienes van a continuar con la EPS, pase la 
autoridad que pase. Lo que se busca con este modelo es apuntar a ellos, 
principalmente. Darles inversiones, mantenimiento, nuevas plantas, nueva 
infraestructura, nuevas redes. Este es un punto muy importante en este 
modelo, el recurso humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 06: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Empresa 
Prestadora de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Barranca 
S.A.  
 
CUESTIONARIO 
 
Finalidad: Determinar la situación actual de las Entidad Prestadora de Servicio 
SEMAPA BARRANCA S.A que ha sido intervenida por el Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) durante el período 
2015-2016. La información obtenida se utilizará de manera confidencial. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) la respuesta que Ud. Considere correcta 
de acuerdo a la pregunta formulada. 
 
1. Muy de acuerdo   2. De acuerdo   3. Neutro   4. En desacuerdo  5. Muy en desacuerdo 
 
1. ¿Cree Ud. que la EPS SEMAPA BARRANCA S.A 
cuenta con más ingresos que egresos? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
2. ¿Considera Ud. que la EPS SEMAPA BARRANCA 
cuenta con un Plan Maestro Optimizado 
adecuado? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3. ¿Considera Ud. que la EPS SEMAPA BARRANCA 
S.A cuenta con un Buen Gobierno Corporativo 
adecuado? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
4. ¿Considera Ud. que EPS SEMAPA BARRANCA 
S.A brinda un servicio de calidad a los usuarios? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
5. ¿Considera Ud. que era necesario que EPS 
SEMAPA BARRANCA S.A ingresara al Régimen 
de Apoyo Transitorio? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
6. Si la EPS SEMAPA BARRANCA S.A no hubiese 
sido intervenida por OTASS ¿Se hubieran 
obtenido mejores resultados? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
7.  La EPS SEMAPA BARRANCA S.A. ¿Ha logrado 
mejorar su gestión gracias al apoyo recibido por 
OTASS? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
8.  ¿El apoyo técnico especializado y financiamiento 
brindado por OTASS ha servido para mejorar la 
gestión en esta entidad? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
9. ¿Considera que el proceso de financiamiento 
realizado por OTASS a la EPS SEMAPA 
BARRANCA S.A. es el adecuado? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
10. La EPS SEMAPA BARRANCA S.A. cuenta 
con maquinaria, vehículos y equipos informáticos 
modernos y de calidad? 
(1) (2) (3) (4) (5) 
 
  
 
 
Anexo Nº 07: Matriz de consistencia 
TÍTULO PREGUNTA OBJETIVOS HIPÓTESIS TIPO / DISEÑO POBLACIÓN / MUESTRA 
NIVEL DE 
EFICACIA DE LA 
INTERVENCIÓN 
DEL ORGANISMO 
TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO EN 
LA EMPRESA 
PRESTADORA DE 
SERVICIO 
MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
BARRANCA 
SOCIEDAD 
ANÒNIMA. 
 ¿Cuál es el nivel 
de eficacia de la 
intervención del 
Organismo 
Técnico de 
Administración de 
los Servicios de 
Saneamiento en 
la Empresa 
Prestadora de 
Servicio Municipal 
de Agua y 
Alcantarillado 
Barranca 
Sociedad 
Anónima?? 
Objetivo General  
Determinar el nivel de eficacia de 
la intervención del Organismo 
Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento en la 
Empresa Prestadora de Servicio 
Municipal de Agua y Alcantarillado 
Barranca S.A. 
 
Objetivos Específicos 
 
a) Conocer las deficiencias que 
presenta la Empresa Prestadora 
de Servicio Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Barranca 
S.A. 
 
b) Analizar el proceso de 
intervención efectuado por 
Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de 
Saneamiento en la Empresa 
Prestadora de Servicio Municipal 
de Agua y Alcantarillado Barranca 
Sociedad Anónima. 
 
c) Elaborar propuesta que 
optimice el proceso de 
intervención del Organismo 
Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento. 
La intervención 
efectuada por el 
Organismo 
Técnico de la 
Administración de 
los Servicios de 
Saneamiento en 
las Empresa 
Prestadora de 
Servicio  
Municipal de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 
Barranca S.A. no 
ha logrado la 
satisfacción en el 
usuario, la calidad 
en la prestación 
de sus servicios 
de saneamiento ni 
equilibrio en el 
presupuesto de la 
EPS, por lo cual 
se puede inferir 
que el nivel de 
eficacia es malo. 
Tipo de investigación 
La investigación será de tipo 
exploratoria, porque el tema abordado 
en esta investigación aún no ha sido 
explorado ni reconocido por otros 
investigadores; descriptiva, porque a 
partir del análisis efectuado sobre el 
proceso de intervención del Organismo 
Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento, se 
conocerán y detallaran las deficiencias 
de  la Empresa Prestadora de Servicio 
Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Barranca S.A.; 
 y propositiva, porque, se diseñará una 
propuesta con el fin de mejorar la labor 
del Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de 
Saneamiento respecto a las 
intervenciones que realiza en las 
Empresas Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento, en consecuencia se 
logrará optimizar el sector saneamiento 
a nivel nacional. 
  
Diseño de investigación 
Por la relación entre la variable 
dependiente e independiente, la 
investigación corresponde al tipo de 
diseño cuasi experimental, debido a 
que la población y muestra son grupos 
establecidos por las investigadoras.    
    
Población 
La población está conformada por 
las Empresas Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento que han 
sido intervenidas por OTASS y 
posteriormente han ingresado al 
Régimen de Apoyo Transitorio al 
haber sido intervenidas por el 
Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS) durante los 
años 2015 y 2016. 
 
Muestra 
De las 11 Empresas Prestadoras de 
Servicio de Saneamiento, se ha 
elegido como muestra a SEMAPA 
BARRANCA S.A., la misma que ha 
sido elegida por las deficiencias que 
presenta y el nivel crítico por el cual 
atraviesa. 
 
Asimismo, es necesario enfocar el 
estudio de la referida EPS ubicada 
en el departamento de Lima en 
donde las EPS presentan una 
gestión compleja y de gran 
envergadura.  
 
 
 
